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8 P A G I N A S 
ASO LXXXVI! 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
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F R A N C E S E S Y B E L G A S R I N D E N T R I B U T O A l H E R O I S M O D E L E J E R -
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m p r e s i o n e s 
Por 1 
riódicos 
o que leemos en los pe-
de la mañana sigue el 
mundo revuelto y turbio. 
Afortunadamente las heridas de 
M. Clemenceau no son de grave-
dad. . . f t 
¡Pronto comienzan los atenta-
dos contra los mundiales confe-
rencistas! . . i 
Quiera el cielo iluminarlos pa-
ra que den pronto con la fórmu-
la que haga feliz a la humanidad, 
única manera de que no haya 
anarquistas y de que puedan vi-
vir tranquilos los jefes de Go-
bierno. 
En Madrid los periodistas que 
hacn la información del Congre-
so se han "declarado en huelga." 
El señor Villanueva, presidente 
de ese cuerpo legislador, amena-
zó con expulsarlos de la tribuna, 
y ellos se fueron antes de que 
el señor Villanueva cumpliese su 
amenaza y juraron no volver al 
Congreso hasta que el señor Vi-
llanueva les diese amplias expli-
caciones. 
Lastima, pensamos, que nos-
otros tan amigos de cargarle en 
la cuenta a la Ex-metrópoli todos 
nuestros vicios, faltas y defectos, 
no imitemos algunas de sus mu-
chai y positivas virtudes. 
r Que hubiera sucedido en la 
Habana, si los periodistas se hu 
biesen visto atropellados como los 
de Madrid? 
No queremos pensarlo, porque 
no nos gusta pensar mal; pero de 
seguro que más de un periódico 
al día siguiente se hubiese expre 
sadD de esta manera: 
"Ayer el Presidente de la Cáma-
ra, requirió a los repórters que 
hacen la reseña de las sesiones. 
Con gran satisfacción podemos 
hacer público que el nuestro fué 
excluido del regaño, según nos lo 
manifestó de palabra, al salir del 
hemiciclo, el propio señor Presi-
dente." 
reunió ayer y por lo que nos cuen-
tan los periódicos, nada de nota-
ble hubo. 
Se acordó que volvieran al re-
dil las dos ovejas descarriadas: 
Mendieta y Márquez Sterling, que 
fueron los que a juicio de D. Ri-
cardo, pedían la luna. Que siguie-
ra cada cual en su puesto. Meno-
cal inclusive. 
Ratificar "la confianza de la 
Asamblea a la Comisión nombra-
da para proponer fórmulas de so-
lución nacional a la crisis que 
atraviesa la República". . . que es 
precisamente de lo que se tra-
t a . . . ; "que ofrezcan garantías en 
las elecciones". . . que es de lo 
que tratará Mr. Crowder y "que 
se le invite a proseguir sus tra-
bajos" . . . que es lo que debieran 
hacer todos, sin necesidad de in-
vitaciones, con lo que la Repúbli-
ca andaría como sobre ruedas y 
estarían de más las comisiones, 
los notables y Mr. Crowder. 
Y no habiendo más nada de 
qué tratar, terminó la sesión. 
SERVICIO CABlEGRAfICO COMPIETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) n U n i , í n n U C o C , « T I 
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A ULTIMA MOKA. 
LOS ESPARTACOS BOMBARDEAN-
DO A BOTT-ROP. 
Coponhagne, Febrero 2 
El periódico "Muenster'» anuncia 
que los espirtacos alemanes es tán 
Domlntrdeando a Bott Bop. E l mismo 
periódico agrega que el Gobierno ale-
mán ha enviado auxilio a los defen-
sores de la plaza atacada, 
MENSAJE DE MR, WILSON A 
CLEMENCEAU. 
A bordo del **George lVashingtonn 
Febrero 20 
El Presidente Wilson ha trasmitid ) 
un mensaje de simpatía al Jefe del 
j Gobierno f r a n c é s Clemenceau, la-
mentando que el atentado le Impida 
atender con asiduidad los asuntos de 
la Conferencia de la Paz. 
SIGUE BIEN EL SB, CLEMEXCEAC 
Par í s , Febrero 20. 
E l señor Clemenceau se hallaba es-
la mañana» ©n estado satisfactorio, 
después de haber pasado una noclu; 
excelente. 3ío ha tenido' fiebre y está 
impaciente por su deseo de reoenpar 
su puesto de Presidente de ia Con-
ferencia de la Paz. 
SUSPENSÍÓK DE SESIONES 
Londres, Febrero 20. 
Dicen de Par í s qne la Conferem 'íi 
de la Paz ha decidido aplazar sus se-
siones por consecuencia de lo acaeci-
do al señor Clemenceau, y por cou 
siguiente hoy no habrá se'sión. 
EL CONSUL A ME B i t ANO FN 
MEJICO 
Miera York, Febrero 20, 
Mr. George Chamberlaln, Cónsni 
General de I M Sstados Unidos en la 
capital de ,>léiieo, llegó hoy a esta 
ciudad, procedente de la Habana. 
JELFES AMERICANOS CONDECORA-
DOS FN COBLFNZ\. 
Coblenza, febrero SO. 
Hoy fueron condecorados cuatro ge-
nerales americanos en la Pía.-/*; cerca 
del antiguo Palacio Beal de Coblenza. 
por los belgas, siendo presear^ado t i 
acto por varios oficiales alenmnes eu 
uniforme, que se haUan prestando ser-
yici.> en el á rea ocupada, con motivo 
de la entrega del material de guerra 
alemán. 
El Mayer General Josepli T, Dick-
mar, Jefe del Ejército de Ocupación» 
y el Brigadier General Hiñes, r.el Ter-
cer Cuerpo de Ejército, fueron conde 
corados como comandantes de la Or-
den de Leopoldo I ; y el Brie-ftd'er Ge-
nera! >lalin Graiií, Jefe del Estado 
Mayor del General Díckman, y el Bri-
gadier General Parker, Jefe de la Pr i -
mera Brlcada de la Primera División 
fueron asimismo condecorados como 
( oniandanles de la Orden de Cou-
r ro i ne. El Comandante T lnan t iefe 
de la Jllsión Jrelga en el Cuartel ̂ Gt* 
neral americano, colocó las eondece-
rarlones en los pechos de 108 a^racir,-
dos. 
(Pasa a ia. página 5, columna 4) 
El Comité Parlamentario Liberal 
acordó felicitar -al doctor Ortíz 
por su carta al señor Ministro de 
los E. U. 
Eso se llama solidaridad. 
^ordó también hacerle saber 
w ^residente de la Cámara, que 
lace suyos los conceptos del doc-
tor Ortíz. 
Eso se llama cortesía. 
Y ponerlo asimismo en conoci-
'niento de Mr. González. 
Eso se llama indiscreción. 
S a n g r i e n t o s u c e s o e n 
e i M e r c a d o L i b r e 
d e V i l l a n u e v a 
I N 1IO.HBBF ACOMETIO ( ON FN 
MACHETE A UN COMERCIANTE, 
B1BIENDOLE EN TA CABEZA.— 
TAMBIEN HIZO AGBESION A UN 
VIGILANTE, DANDOSE DESPUES 
A LA EUGA 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, en el mercado libre si; 
tuado en los antiguos terrenos de Vi 
llanueva, ocurrió un sangriento su-
ceso, en el que resultó herido de gra 
vedad un comerciante. 
ü n sujeto, del que sólo se sabe se 
llama Demetrio, haciendo uso de un 
(Pasa a la página 5, columna 7) 
L A S C O S T A S D E L O S E E . ü ü . Y D E C A N A D A 
S E H A L L A N U B R E S D E M I N A S 
EL PRESIDENTE EMBARCARA ESTA NOCHE. 1 0 ACOMPASARA EL PRESIDENTE DE L A «CHAPARRA 
SUGAR COMPANY» Y OTRAS D ISTINGUIDAS PEBSONAS. —EN L A R E F I N E U L l DE BELOT H A T UNA 
HUELGA PABC1AL. 
(XOTICIAS D E L PUERTO) 
Libres do minas. 
Según aerograma de la Es tac ión 
Naval de Key West se ha participado 
que se puede (onsiderar libre de mi -
nas submarinas toda la parte de las 
Costas del Atlántico de los Estados 
Unidos y del Canadá. 
EJ Presiente embarca rá . 
A bordo ctel yacht "Hatuey" embar-
cará esta noche después de las 10 el 
señor Presidonte de la República que 
ee dirige a huerto Padre. 
Acompañaran al General Menocal 
en su viaje D Oriente el Presidente de 
la "Chapam Sugar Company" M r . 
Henry Howall y señora, el Corredor 
cíe bolsa de N i eva York Wr. Weeks y 
señora que llegaron ayer de los Esta-
dos Unidos y otras distinguidas per-
sonalidades cubanas. 
Créese que la esposa del Sr. Presi-
dente no va con su esposo en 
viaje. 
Huoigra eu Belot. 
Desde ayer se encuentran en huel-
ga los peones de la Refinería de Be-
'ot, a quienes secundaron los solda-
dores 
La huelga ha sobrevenido por mo-
tivo de nega.v*.-. el Administrador de 
dicha industira a despedir a un obre-
ro no agremiado. 
El delegado d*.-i gremio a qu« per-
tenecen la mayor parte de los obre-
ros de Belot, pidió a la Administra-
ción de la industria, que obligara a l 
obrero a agremiarse, pero se negó a 
ello, y ahí la huelga. 
En la mañana de hoy, y por la puer 
.'a que dicha refinería tiene por la 
carretera de Guanabacoa, se presen 
taron muchos obreros para trabajar 
SE DISPARO 
El cabo Díaz, desde Máximo Oóme;:, 
informa que en la Colonia Paredes, 
el blanco José Alonso García se h i -
este i r ió en una pierna al d isparársele un 
revólver que estaba limpiarulc. 
de nuevo, pero el Administrador B? 
I egó a admitirlos, alegando que co-
mo él paga jornales que son a 30 cen-
tavos hora, él encontrar ía trabajado-
res en la Habana y Regla que fueran 
a sustituir a los huelguistas. 
Las parejas del Ejército que cus-
todian la mencionada puerta, disol-
vieron los grupos que se mostraron 
agresivos. '< 
ignórase si los obreros metalúrg:-
cos de esa refinería secundarán hcjy 
h. huelga. 
LAS ENTRADAS 
Hoy han entrado el Henry M. Fia 
gler y la goleta inglesa Minas Klng, 
ésta úl t ima con papas. 
LESIONADOS 
Los jornaleros Rogelio Cavara, Ju-
lio Acosta, y José López Pérez, re-
sultaron lesionados en trabajos que 
realizaban en bahía. 
PARA ESTADO 
Consignado a la Secretar ía de Es 
tado fué despachado hoy por la Ca-
silla de pasajeros, un paquete. 
Habana, 18 de Febrero de 1919-
Señora : 
He leído con el mayor in terés su 
notable ar t ículo "Los buenos deseos 
y el Protocolo", publicado en la edi-
ción de la ta^de del DIARIO DE L A 
MARINA de hoy. 
Sus atentas consideraciones coinci-
den en absoluto con los puntos da 
vista que í i u c presentes la Cámara 
Española de Comercio para plantea^ 
la delicadísima cuestión del viaje re-
gio a América en la forma que se ha 
llevado a Kuho por la Asamblea de 
Españoles reunidos en la Legació i 
ae España . 
A l dar cuenta el D I A R I O DE L A 
MARINA de la repetida Asamblea en 
su edición matinal del 5 de Febrero 
reprodujo uno de los párrafos de la 
txposición presentada por la Cámara 
de Comercio que dice: "La visita re-
"gia quizá en Cuba y en algunos de 
"estos países no pueda ser en época 
''cercana, y ta l vez antes de ella, ten-
"dremos ocasión de visitar la Expo-
"sición Hispa-io-Amerlcana de Sevi-
"11a, a cuyo hecho debemos de refe-
" r í rnos cual lo hacemos en el proyec-
"to, haciendo todos los esfuerzos que 
"nos sean dables para que acudan 
"todos los americanos allá en acción 
'porrespondiente y rec íproca a la 
"nuestra." 
"Es m á s ; estamos en casa da 
"nuestros hijos, no en la nuestra, y a 
' l as Cancillerfas Americanas y Espa-
ñola corrosponde ult imar la reali-
d a d de lo que es hoy para nosotros 
"sólo una asp i rac ión . " 
En Madrid se aprobó la gestión de 
la Asamblea de Españoles del día 4, 
V i o l e n t o c h o q u e d e 
u n t r a n v í a y u n 
a u t o m ó v i l 
Vn*i s r i o r » "<'u.'Ou( el i'ílíimo ño 
Í«K í itados V lu-un*», vcciWú fr* v 
Tísimai lesiones en la cabeza.— 
E l chauffeur y el motorista 
fueron detenidos y presenta-
dos al Juzgado, 
Esta mañana , poco despuGs de la» 
6i?te, ocurr ió una violenta colisión 
entre un t r anv ía y un automóvil, en 
la calzada de Jesús del Monte esqui-
na a la calle de Quiroga. 
Viajaba en el auto, que tiene el n Ci-
mero 9,702, la señora María Teresa 
Alvarez y Romero, vecina de Teneri-
fe 25, y al chocar el citado vehículo1 
(Pasa la página 5, columna 7), 
según cablegrcma que firma el se^ 
ñor Conde do Romanónos como Mi* 
nistro de Estado y que literalmneta 
dice: 
"Me he hor rado en elevar a Sui 
" Majestad aspiración Asamblea eá-
"pañoles reunidos en la Legación. El ' 
"Monarca acogióla con viva simpatía, 
''expresando firme propósito y deset* 
'realizar cuando circunstancias per-
' ñú tan lo viaje a América que constv* 
/ ' tuye antiguo anhelo suyo." 
Tengo la seguridad de quo sin dud^ 
por causas i e la huelga de t ipógrafos 
que impidió la publicación del cable' 
grama del señor Conde de Romano-
nes, usted no lo tiene presente en s i í 
estimable a r t í cu lo . Ya la iniciat iva 
Que comenta no pertenece a los es-
pañoles de Cuba, sino que forma nnafi 
aspiración conjuntamente compartid* 
por nuestro Rf-y y nuestro Gobiemoi 
en té rminos altamente efusivos y ca-< 
r iñosos . En la convocatoria de la C á -
mara Espallola de Comercio se d ic* 
que en estos momentos en que todo5* 
los pueblos del mundo trazan sus 
orientaciones m á s fundamentales 1 
para el porvenir, necesita España^ 
apreciar hasta qué punto estos pue-
blos latino-americanos que son h i jo^ 
suyos, es tán con ella ligados po^ 
hechos cuyo ccnoclmiento se debe de» 
rectificar para fundamentar las con-; 
sideraciones (Te mutuo afecto que^ 
rec íprocamente existen y dice que 
" E l estudio de la reivindicación da 
nuestro pasado, que ha de establecer 
ante la acc ió i de la verdad, un estado^ 
de opinión iusticiero y definitivo ert¡ 
torno del nombre de España , consti-
tuye la preparac ión del viaje r e g í » 
que a todos los españoles nos est& 
encomendada ** 
No dudo, señora, que penetrándo?a 
usted bien d j las razones publicadas 
por la Cámara Española de Comer-1 
ció de la H-ibana, podremos todos 
contar con el acrisolado patriotismo 
do usted para que en la impor tan t í -
sima esfera de Influencia de su va-
liosa ^ l u m a , lomo la parto ¡¡.vi, per 
I derecho propio le corresponde t a I t 
' p reparac ión í e l viaje regio que s^ 
h a r á a plazo m á s inmediato o remo-
to ,según las circunstancias impre-
vistas del futuro lo determinen, cual 
as í en esta forma se ha previsto al 
exponer nuestras aspiraciones y al 
compartirlas bondadosamente nues-
tro Monarca y su Gebierno. 
Con la mayor consideración soy d3" 
usted muy atento s. s., 
Rafael SOTO» 
Secretario do l a Cámara Española 8^ 
Comercio-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XXXIII 
MIRANDO DE CERCA A LOS CONFERENCIANTES DE LA PAZ 
-a Asamblea de Notables se 
SIGUE SUMANDO ADEPTOS Y 
PRESIDENTE DE AUSTRALIA 
No podemos comenzar hoy a escri-
i i r en esta Sección en donde tantas 
veces hemos escrito el nombre de 
C-eorge Clemenceau, ilustre Presiden-
te del Gobierro francés y de la Con-
ferencia de la Paz, sin expresar 
nuestro más vehemente e ínt imo de-
seo de que se restablezca pronto ese 
gran patriota oue está dedicando los 
íntimos años de su agitada vida a la 
mayor gloria de Francia. E l cobardo 
Cottin ha atentado contra la vida d^ 
Clemenceau, negún ha manifestado, 
ELOGIOS EL PROYECTO DE LIGA DE NACIONES.—MR. WIL50N Y LLOYD GEORGE SON GRANDES AMIGOS. — MR. HUGHES. 
Y MR. WILSON NO SIMPATIZAN.—CLEMENCEAU Y WILSON NO TIENEN YA DIFERENCIAS.—¿POR QUE SE ACABA DE ARRIN-
CONAR LA FORMULA DE LA LIBERTAD DE LOS MARES. 
P O R E S P A Ñ A Y P O R S I ) G L O R I A 
MerLÍ* i gaci6n de E-^3"^. se reu-
W 'as corporaciones españolas, 
-lieni(l,as- a fin de tomar acuerdos ten-
'a ip68! a v;ndicar a España , l inrándo 
fon L serie de imfundios que die-
wSe,..a ,as Pat rañas que sobre ella 
-nan dioho y escrito. 
1ne° Ci°ncurrf a ella, claro es, por-
hecho i!evme invitó: Pero de haberlo 
tevr,'„- ,era Propuesto el siguíen-
.fuñico acuerdo: 
ma] í ; V s p a ñ o 1 q«e hable o escriba 
bar s« o f??-na' será obligado a pro-
actuará ítlca ante 'Jn tribunal qu-í 
B(lo de o ? carácter permanente, ele-
su r i afluellos españoles que 
ra íormnHf!lra£,.estén capacitados pa-
^eba S,o • Sl el maldiciente no 
^ de ar,n?1aciones, se le expul 
í^o la v fentro o corporación es 
?er«cho^ ĉ 0 - f P ^ a r á de t.-uos los 
^ l o del ^0P'a,es' haciendo pilblico e' 
^ « o t a ^ £ . a l Para Que s"s com-
p r e n L peguen el saludo y lo 
.^innar ' rZ0 qiie bas ta r ía para 
l,eilen otr^ lchas ^ . das Que no 
^ o s . origen que en nosotro» 
^ ¡ Z j f ? * tlM lQ3 Po l ín icas 
> «on c?n I1^0 8o} rE España , h« 
^ ^ denfo3110165 E r r a d o s t la ma-
k ^eao grar 10 rrnpfo y ensalzar 
un sistema tan arraigado y ejuendide 
oue dió lugar al poeta Bartr ina par;-, 
(scribir en Arabescos: 
Oyendo hablar a un hombre, fácil e'j 
acertar dónde t l ó la luz del sol; 
f i os alaba a Inglaterra, será ingle?, 
si os habla mal de Prusia, es un 
(francéá, 
j si habla mal de España , es español 
La juventud petulante de haca años 
tenía necesidad de dc-orlorir lo nues-
tro para justificar su sa iurac ión eu-
ropea adquirida en Biarri tz y en Bur-
deos, en Versalles o p a r í s . 
Este afranceBamiento, dcmi;.aba por 
completo a mucho mentecdto que, en 
su delirio de hombre de .nando y de 
perfecto gentieman, se presentaba « n 
la calle Alcalá o en Recoletos rla pla-
ya madrilofia) con riguruso e impeca-
ble traje de playa, sin olvi lar el jun-
quito que se clava on la arena, ni 'os 
consabidos pr ismáticos en bandolera 
para mirar a las bafii8t>l« oe la fuen» 
te de la Cibeles. 
Semejantes necios s'i ponían on r i -
dículo a cada paso en la peña de 
Fornos, en el Casino y hasta en el 
Teatro, donde entraban a inedia fmi-
ciór. y con paso tardo » procesional, 
4Pasa a ia página 3, columna 5). 
porque el Presidente quer ía desatar 
una nueva gaerra en el mundo, que 
es lo mismo cue viene repitiendo -A 
periódico socialista "L/Humani té" 
por odio a Clemenceau, precisamente 
cuando este político acababa de fir-
mar el jueves último por la noche el 
Proyecto de Liga de Naciones dir igi-
do a terminar las guerras. ¿Pero quién 
\ á a pedir lógica a un mozalbete ex-
traviado y ávido de malsana notorie-
dad? 
Nos dicen los cables que la única 
herida causada a Clemenceau no es 
de gravedad, así lo deseamos, por 
más que a los 78 años que tiene hoy 
el Presidente, hay que temer no sólo 
l-or los efectos directos de las heri-
das sino por el llamado choque en los 
centros cerebrales, sobre todo cuan-
do la tos pertinaz que dicen tiene el 
herido es producida por el desgarre 
que en su curso haya causado el pro-
yectil en algún filete nervioso im-
portante que excite el bulbo medular. 
&1 éste llega a inhibirse. 
En cuanto a la opinión en los Esta-
dos Unidos r.obre el proyecto de L i g i 
de Naciones, ; os dice el cable que en 
el Senado se habló, criticando a l g l i 
Senador de menor cuant ía el proyec-
to porque diio que era contrario a 
la Doctrina de Monroe; ya nos ade-
lantamos ayer a refutar esta opinió<i 
cuya aparición era de esperar, entre 
tos enemigos de Mr. Wilson. Este les 
rogó desde Par í s el viernes 14 ante 
de salir para Brest que discutiesen a 
su llegada o n él, ar t ículo por art ícu-
lo, antes de que se llevase el debate 
al Congreso, y en efecto algunos nn 
han hecho caso, por lo visto, del rue-
go del Presidente. Mas no es esto de 
ex t raña r porque al conducirse así 
no han hech > más que seguir las hue-
l ías de Mr. Poosevelt que el dia ¿o 
de Noviembre último se dirigió a los 
Gobiernas Europeos en estas pala-
bras: 
"En estas circunstancias, nuestros 
aliados (los Estados Unidos no fuá 
ron ni son Aliados, sino asociados de 
los Aliados) y nuestros enemigos y el 
rropio Mr. Wilson. deben saber quo 
Mr. Wilson no tiene autoridad alguna 
para h'wiar, »sta vez, en nombre del 
pueblo de los Estados Unidos. Su 
Jefatura ha sido, en las recientes elec-
ciones, en fá ' i e mente repudiada por 
la Nación. El nuevo Congreso puedo 
hablar con más razón que Mr. Wilsoiv 
Robre los propósitos del pueblo de ia 
Unión amerioana en este momento. 
Wr. Wilson y sus 14 condiciones de 
Paz y sus otros cuatro ar t ículos adi-
cionales y IOÍ cinco complementarios 
y todos sus discursos no han dejado 
ninguna huella de Derecho que pueda 
nceptar el pueblo de los Estados Uni-
dos COMO o t resión de su voluntad". 
de más autorided en el Partido Repu-
blicano, al llegar el sábado último 
ia ciudad dá Helena, (Montana) en 
unión de un grupo de influyentes re-
publicanos que hacen propaganda por 
IT, Liga de Naciones, habló a l público 
en la misma, estación del ferrocarril , 
después de haber leído el proyecto 
firmado de ' Liga de Naciones", y les 
dijo: 
"Como amantes de nuestro país y 
de la humanidad os ruego que inter-
pongáis toda vuestra influencia con 
nuestros Senadores para que ra t i f i -
A l querer Mr. Roosevelt hacer ta-1 quen los Tratados sobre Liga de Na-
bJa rasa de la autoridad de Mr. W i l -
s tn se excedió tanto que, por contra-
río Imperio, iiadie le hizo caso, n i aún 
el flamante Congreso Norte-America-
no que a vueltas de formidables opo-
siciones aparentes, ha ido aprobando 
todas las medidas sugeridas por el 
Presidente Wilson 
El mismo Mr. Taft que es el único 
ex-Presidente de los Estados Unidos 
que vive hoy, y por tanto el hombr; 
V é a s e l a C a r t a 
d e W a s h i n g t o n 
e n l a s e g u n d a 
p á g i n a . 
yecto elogiaban el realismo prác t ico 
de Clemenceau en frente del idealis-
mo soñador del Presidente Wilson, a l 
ver que el ar t ículo 8o. que +rata del 
desarme apropiado a la defensa de ca-
da país, consiente en Francia un ma-
yor ejército que en otros países por 
el peligro cercano de Alemania, h a « 
cambiado de opinión y todos esos ói -
ganos de la opinión aplauden el Pro-
yecto. 
(Pasa a la página 5, columna 1) 
DE PALACIO 
v AUTORIZACIONv-
A petición del señor MiciatnS iJS 
Noruega, ha sido autorizado e l sefior* 
Bjarne Bonnevie, para que provisio-
nalmente pueda ejercer las funciones 
de Vice cónsul ad-interin de aquella' 
nación en La Habana. 
Por las mismas razones ha sMo an'"''' 
torízado el señor Wi l l i am Laird Mac-, 
donall, para ejercer las funciones así1 
Vice cónsul de S. M. Br i tán ica en, 
Anti l la , Orlente. 
NOMBRAMIENTO v 
Para cubrir la vacante ocur».lda da 
Juez de Ins t rucc ión y Correccional de 
San Cristóbal , por promoción del se-
ñ o r Jacinto Secad es y Japón, ha sido, 
nombrado el señor José Vidal Bosque» 
acttial Juez de Primera Instancia d « 
Ouantánamo. 
AUTORIZACION 
La Sociedad de Fomento e Tñtaígra-; 
ción, ha sido autorizada para fntrodu-
cir en ei. país desembarcándolos en 
Guayabal y Palo Alto, 120 bracero»! 
procedentes de Colombia. 
C h i r i g o t a s 
Como la supervisión 
sanitaria llegue, al trote 
Méndez sol tará el capote 
con muchísima razón. 
Es un espada probado 
que ante el deber no se calla, 
y un torero de esa talla 
no puede ser toreado. 
Con actitvd tan discreta, 
digna, justa, no de un tonto. . 
me parece a mí que pronto 
se cortará la coleta. 
cmnes", y cruentando someramente 
el articulado del Proyecto, añadió-
"Es una verdadera Liga de Naciones; 
r:o contiene tedo lo que hubiera de-
seado, pero sí casi todo; y es mucho 
mejor de lo que yo creíía que se po-
flia obtener Contiene en su articula-
do el germ^i de mayor desarrollo; y J 
tengo la seguridad de que ese proyec-
to será aprobado por unanimidad. Y 
nadie dude oue el Senado lo aproba-
r á totalmente cuando venga compren-
dido, como es el propósito de sus au-
rores, en el Tratado de Paz defini-
t ivo". 
Por lo qu3 nosotros conocemos de 
los Estados Unidos y de su tablero 
político no abrigamos la menor duda 
de que así s icederá . 
No cumpli r íamos nuestro deber do 
<nformadore3 sí no dijésemos que al 
Senador Morris Sheppard, ese gran 
mantenedor del voto femenino y de 
la prohibición del uso de bebidas 
alcohólicas dijo (véase al "New York 
Ameri tan" del 16). " A l obtener la 
aprobación unánime de esa constitu-
ción d i la Uiga de Naciones, Woo-
drow Wilson ha obtenido el mayor 
triunfo diplomático do la Historia 
porque logrando la paz del mundo, 
esa Liga es la secuela de la Reden-
ción del hombre en la Cruz". 
El Senador Hallis. aseguró que el 
proyecto está destinado a l mayo»-
exito. 
La Prensa francesr.. representada 
por los periódicos "Le Temps," "1.* 
Echo de Par í s , " "Lo Matin." "Le 
.Tournal" y "Lo Fígaro," qur hastr. 
l a empresa de la aprobación del pro 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L a m e d i c i ó n d e l a T i e r r a 
La primera condición para que sea 
aceptable una unidad de medida fun-
damental es su ínvariabüidad. De na-
da serviría quf en el mundo entero se 
adoptase su uso, si la magnitud de esa 
unidad pudiera variar. A todos los 
fraudes pres ta r íase el empleo de ella, 
y la confusión sería inenarrable. 
Requiérese además que la magnitud 
de la nueva unidad, sea rectificable, 
para en cualquier momento poder re-
solver las dudas que sobre lo lícito 
de su empleo puedan suscitarse. 
Ambas oondiclones pueden obte-
nerse buscando la unidad nueva en 
la misma naturaleza, invariable en 
las grandes masas y totales exten-
siones. 
De aquí que la unidad fundamental 
de longitud, una de las tres m á s Im-
portantes, se haya derivado de la me-
diación del globo que habitamos. 
¿Quién ignora que el metro es la 
diezmillonéaima parte del cuarto de 
la circunfen-encia máxima de la Tie-
rra? El bojeo de ésta, o su contorno, 
contiene, pues, 40 millones de metros 
o "40.000 k i lómetros. 
Tan elevada e inmutable ascenden-
cia asegura la invariabMidad del t i 
po o unidad para medir longitudes, 
as í como la posible rectificación "-el* 
caso necesario. 
—¿Pero es ésta fácil? Hoy sin du-
da puede contestarse afirmativamen-
te, siquiera los métodos empleados en 
los tiempos modernos sean laboriosos 
y requieran habilidad en el operador. 
Pero nc es nuestro propósi to escri-
bir sobre tales condiciones, sino hacer 
resaltar la sagacidad del que prime-
ramente acometió el problema, poner 
en evidencia, para gloria suya, l a fa-
cilidad con que dió cima a la empre-
sa, y, sobre todo, propalar la gran 
exactitud que alcanzó en la solnclón 
de la difícil cuestión, qnicn no dispo-
ne para encontrarla sino de medio», 
toscos y sencillos. 
Porque la medición a que aludimos 
se verificó hace ya trescientos noven-
ta años. Entonces, como hoy, la pr l-
meira dificultad que sale al paso d " 
quien trate de averiguar el bojeo te-
rrestre, es su enorme cuant ía . 
Aun presclfldiendo de ésta, no es 
fácil siquiera rodear la Tierra per 
una de sus circunferencias máximas , 
sin tropezar con obstáculos insupera-
bles en el camino. 
Mas a poco que se reflexione so-
(Fasa a la página 3, columna I j , 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
F l asunto co los terrocarriles es en la cal lé—estaría reemplazada por 
¿e imnortanc'a suma; porque, segün los ahijados dól Presidente de la Re-
como se resuelva se ace lerará o aé prblica, de loe secretarios, de los 
contendrá 'a '.-volución socialística en senadores, de los representantes, de 
pste nais Mr Bryan, el caudillo de- los caciques políticos y de los muñi-
i rocrá t ico . tres veces candidato des- dores electorales, 
graciado a la Presidencia, propuso A l individuo que lo hiciese mal no 
buce el&unoá años que las ferrovías &e le podría despedir, porque conta-
faesen adquiridas, no por el Gobierno ría con protectores; los ascensos so 
Federal, si no j o r los de los Estados; deberían al favor y no al mérito, y si 
cada uiío da estos ser ía dueño de su se estableciese la escala cerrada y só-
ii'd Ahora, en el Congreso Nacional, !o se subiese por antigüedad, nadie 
de Ríos y Puertos Mr. Bryan ha repc-j tendr ía in terés en esmerarse, y d3 
Tido su propjsfción, pero modificada, ¡es ta se resent i r ía el servicio. En las 
E l Gobierno Federal poseería las lí- ¡ compañías nc se atiende más que a 
neas generales para asegurar a todos j )os resultado?; al empleado que lo.i 
los Estaúos ?a salida hacia el mar y | da malos, se le elimina; el joven, des-
ías fronteras terrestres, y cada Esta-1 pejado y activo asciende rápidamen-
ao poseería .as l íneas secundarias de te, porque se 1c necesita y para que 
su territorio. 
Con esta cegunda adición, modifica-
da, del plan Bryan, ha coincidido la 
aparición del nue recomienda Mr. Hi -
ñes, el nuevo Director General de Fe-
rrocarriles; p'an que ha causado 
cierta agradable sorpresa entre la 
gonte que, no está invadida por el 
:mcrobio s'ociaHstico, porque Mr. Hi-
ñes no está por la supresión de la 
•cropiedad "articular. Lo que acon-
seja es la fusifn de todas las compa-
Lias en unas cuantas, grandes, con-
í^olaJas por el Gobierno Federal; Y 
esto, sin duda, es bastante menos 
malo que el pian Bryan y el de los 
socialistas, profesionales o aficio-
nados, partid1?.?ios de lo que, bárbara-
mente, llaman "nacionalización" de 
".«p ferrovías ; esto es, que el gobier-
no federal se los apropie. 
Perf lo que nada tiene de bueno 
la proposición del Administrador Ge-
neral es lo ,ie que el Gobierno ga-
rantice a las compañías un beneficio 
mínimo y tenga participación en j o 
que exceda de ese beneficio. E l año 
en que el nefrocio no lo diese, ten-
orían que pagarlo los contribuyentes, 
o. quienes tanto importa que ganen o 
que pierdan las ferrovías como que 
pierdan o que ganen los fabricantes 
de calcetines o las barber ías . E l ciu-
dadano, que i ene dinero en acciones 
de ferrocarriles no tiene más dere 
cí o que el que lo emplea en un tren 
de lavado a aue el Gobierno Federal 
le garantice un beneficio. No hay 
más que una excepción: cuando al 
Goblejrno le conviene para fine^ es-
tra tégicos que se construya una línea 
fér rea ; pero en este caso hasta pue-
de estar justificado que el Gobierno 
la construya, la posea y la adminis-
tre, como lo hecho el ruso en Asia 
y lo hacen ntios en Europa. 
En los Estelos Un'dos, durante un 
ofra compañía no se lo lleve. "Todo 
moldado—dijo Napoleón—lleva en su 
mochila el bastón de Mariscal de 
Francia"; pero había que ganarlo. 
Mr, Me Adoo propuso que siguiese 
por cinco años la administración por 
el Gobierno, as í para que se pudiese 
"er sus resultados como para dar 
tiempo a moj^rar el sistema de ca-
nales do navegación, que se combina-
ría con las comunicaciones ferrovia-
rias, en lugar do hacerles la compe-
tencia; y a0Tcgo que sino se hacía 
ecta prórroga, lo mejor sería devol-
ver pronto las l íneas a las compañías. 
El actual Administrador también es-
tá por la p ró r roga ; pero, como va 
dicho, es opuesto a la "nacionaliza-
ción". Sobre estos puntos tendrá que 
resolver pronto el Congreso, porque 
el asunto no puede demorarse más 
lo indispr-nsable. 
Habrá , sin duda, una gran batalla 
en el Congreso, donde se presen ta rá 
arios planes También fuera de las 
Cámaras está dividida la opinión; pe-
ro es evidente que en estos último* 
meses ha perdido terreno la idea do 
la "nacionalización". Lo ha perdido, 
no entre los publicistas, bien o mal 
informados, y que socialistean, si no 
'-ntre los cargadores, entre los que 
pagan fletes y que eran antes la gen-
te más hostil a las compañías ferro-
viarias. En las ciudades más impor-
tantes ha habido reuniones de co- j 
merciantes y de productores, en las j 
ue se ha protestado contra ese plan i 
Los labradores, V farmers, del Qeste ; 
han reconocido que sus interese'S es-• 
Khan mejor servidos cuando el Go j 
Menw Federa! no administraba los 
caminos de hierro, que lo están , 
ahora. 
Si el asumo no está resuelto antes 
de la campaña electoral de 1920, dará 
R O L L O S D E N O V E D A D 
Son lo m&B nuovo y do actualidad. 
Happy Traveler (Fox trot) 
Siempre tuyo > . . .(Vals) 
La Duquesa del Bal Tabarin , . . (Fox Trot) 
MlUcent (Vals) 
Black (Vals) 
Don 19 (Couplets do Oanillltas). 
Tenemos diseos cubanos nuevos y música para pianos, que 
está de moda, 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C 
O'REILLY 73. TELEFONO A 0213. 
P I A N O S ^ R I C A " 
Melodiosos, muy baratos 
y duraderos, 
—Pero ¿es que en mi tierra no se 
concibe una obra buena' ¿Sorá posl-
ole que no se conciba una vticna ac-
ción si a ella no la acompaña el lu-
cro? ¿Será pecaminoso desprenderse 
de algo que vale medio millón de pe-
B A T U R R I L L O 
Agradecida La Montaña de ManzP-( Siempre me Pareció nue 1= 
del Ministro americano ' BOS, en beneficio de una ciut'ad que nil lo comenta unos párrafos míos ce 
solo posee unos patios mal llamados lehrando las justicias por ella hechas cargo duro ppro mererido - - - ' 
parques, y en la que los niñi s, ricos 
y pobres, no tienen un lugar t año en 
donde poder nut r i r de oxígeno 'os pul-
monos, sin peligro de verso atropella-
dos por un auto o un coche? Y el 
chivo ¿en dónde puedo hallarse? Los 
terrenos por aquí se venden, nlgunos, pueblo del Dos de Mayo, 
a na peso el motro. So pu^do compa- lidad entro españoles y cubanos s 
rar este precio al que representar ía : ; ha ido estrechando más cada día, l<u: 
los míos, cuando los valorizo, oara TJ- relaciones entre peninsulares y nati-
galarlos. en el triple? Y si la propie- vos han sido cada día más afeetno 
dad adquiere mayor importancia luego sas y las fiestas de uno y oiro els-
¿quó provecho saco yo quo rofralo la mentó han Bido nuevos lazos a uni 
mía sin aprovecharme? les; en cuyo hermoso resultado 
Hubo un momento de silencio. Du- nido parte principalísin-u 1 
rante él, lamento haber sido como de los bien educadoB directore 
soy: brusco, franco, diciendo lo que Colonia. 
siento. La señora Abren, ren iosa Mucho me place. No fsabía yo si el 
mente arrol ló el plano y, como quien tardío ridículo sibonejMsmo tenía mn-
toma una resolución, con tranquilidad chos o ñocos adeptos yo la noble oiu-
n* Hbre do encono contra algo invi- dad de "Masó. Pero ap miaba la po?¡-
sible, pero que por desgracia parece bilidad de crí t icas a La Montaña, p i r -
que flota en el ambiente de v-sta por- que por acá han sido y son freoncmes 
ción del trópico que tan a gusto viví- las necias censuras a les que, o-imo 
moa. pese a carest ías , huelgas y otras yo, de^de el cese de la soberanía me 
a la colonia española de aqueja clu npatía del Congreso. "¿T T w l í 8 h 
dad, y me asegura que nadie allí 1* re propone—decía—insistir ee^ ^ 
calificará de Españclaza , porque des- Legislativo, etc., etc." Es der' ^ 
do que el íntegro Masó se paseó por a juicio del diplomático amierT Q,le• 
los Salones del prestigioso Casino en- neral Menocal ha bocho lo no -l1 8e" 
vuelto en la bandera gloriosa del está dispuesto a seguir haciKJ5 y 
v es ••• 
la vv * w h o^-ftt ' ir nflí 
c rdia- por la honradez del sufragio 
e x c i t a í ó n ' ^ 0 1 1 ^ 
C ngreso quien no 
la patr iót ica 
nuestro sistema íle gobierno t L 
absoluta iniciativa de bg i*.,ne • 
eso que lo sabemos bien ios c-lif8- : 
eso que es natural para asegi-S?0.8 
ha te- reelección do los legisladores rl • 
a cordura bos partidos, eso Mr. Gonzáie? i &r 
s de la estampado sobre su firma lo tmo*0 Y' 
e decir que Washington lo ¡1211 
rdána declararlo. ' ; 
Después de esto, entretpnerr.A., 
iscutír si Menocal ha nedidn ei Pedido el enri da Crowder o si el —-• 
d 
eurso . 
americano ha cl!spuesto''la CUM!S1?V 
esa nuestra hedionda lacra nTim* 
es perder t i tiempo. R«>suU'. 03 
ble que las Cámaras no 1 
calamidades que no hay que lemover tropolít ica, entendimos .ue era obra Ponaldo a los rpquprjmientos del p63 
por que parecen inconmovibles, dije; de patriotismo unir voluntades, v la- cutivo para la reforma d? la iP„ 
—Bueno: si «'¡n» Ohrí» rinViln ar, t • i * ~ . . i . . . . , — . f>l sn.npítrmpntn r1<!.1 ^ n - r , „ „ . . lcJr 
surada, con 
Anteayer 
mi profecía. Hay obstáculos 
Es que no hay "margen:" por quo 
en lo bueno y honrado no puede ha-
berlo y hace falta, al parecer, quo 
tóelo, para prosperar, sea malo y po-
co honesto. 
—¿Cómo ha venido usted?—me pre-
guntó la opulenta señora , cuando me 
despedía, 
- •¿Cómo? Volando. . . en alas de la 
fantasía y de un modesto "Ford" quo 
he despedido al llegar. 
Un timbrazo: un sirviente, r 
: si una obra noble es cen- bor previsora v justa echar cimientes nl saneamiento del censo; resulti 
n no llevarla a cabo basta. de amor en ios surcos abieru s por el Presidente, ha querido, quo Pnq^ 
1 T ? ^ ^ ! . 1 1 ^ ; iustif lcadMa intransigencia colonial y la impa- ^ ^ ^ . i ^ P ^ 8 las elecciom* 
ciencia separatista sobre la superfi-, ' 
—Que preparen la máquina para lie-! «MP e 
fef !:,.1SÍ* C*balloro- E int^ín Mía- premiaban 
ctm lo que probablemente ~s¿ríMn! ' 
cié de Cuba ! ̂  el Cobierí10. y en cambio lo., i ! " 
Todavía recuerdo que en V * * * * ' ^ ^ ^ ^ ™ ^ Le, 
mosa fiesta en el Centro 
un alto personaje que ha sido 
capitalino y funcionario alto 3 • po ; 
der judicial, me preguntó cá^aWa-
mente si yo era cubano. Y toda^a no 
hace tres meses, cuando mis amigos 
y lectores me acordaron un hermoso 
honrador homenaje, a que contribu-
j yeron numerosos cubanos de nombre 
y prestigio, un diario habanero anun 
ran los españoles los quo 
Astn-iano, ^ o , y los legistas liberales, cor. Si 
ido alralde lle \ener P^parada su reelección S 
Ito i i po , s? h?n Preocupado de que continúe 
1 siendo poder cus adversariois u 
Sacúdanse de este cargo, si pueden 
los representantes liberales ^ 
Tenga muchas gracias el señor p 
Domínguez Pérez, por el ejemplar nnÁ 
U librito de poesía. 
— no sé sí mi españolismo 
ver m f S m í í , - ^ ^ ^ ^ USteÚ ^ deserción de las filns de los pa 
Í 2 f v i l ™ S - • L U i triotas cubanos. Entre uno y otro he-
—Los veré nuevamente, con gusto. cho ¡Dios mío; las necedades que 
me dedica de 
Horas Líricas. 
La huelga de linotipistas 
he oído y las imprudencias que he 
despreciado! 
Siendo Manzanillo parte integrante 
de Cuba, pudo suceder que también 
I allí olvidaran que Masó tuvo a hon^r 
—¿Yo? ¿Por regalar medio millón 
de pesos? 
—Sí. 
—No me lo explico. 
—Aquí hay chivo, dirá la gente. 
Hube de explicar lo ele chive; y la 
—¡Con cuántos inconvenientes tro-1 señora Abren me dijo, con amargura es necesario, útil y barato? 
iczará usted! y altivez: Enrique f O I L . 
bien", la que luce y gasta y a la quo 
no fal tarán atracciones distinguidas... 
Me acordé del amigo mahonotano: 
y, como que no soy torpe ni p'.-rezoso 
en edertos momentos, dije, como la co-
sa más natural del mundo: 
Precisamepte cuando el nacimiento de 
un chimpancé en estos jardines tanto 
dió que hablar a naturalistas de todo 
el mundo, hice una informaciSn.. . Y 
¿qué tal el pequeño? 
—Huérfano de madre. El padre, m i - 1 envolverse en la bandera de rus r a 
re usted qué triste está. Aln viene dres, v fungieron de intransigentes 
' Cocó," Í; a tiene cuatro años . i sibonevismo como por acá. algu-
Llegó "Cocó", me dió la mano, v | nos une medraron y lucieron bajo el 
no estrechó la mía como lo hace tan- ' irstegrismo, algunos que vistieron el 
to bruto absolutamente bípedo; y me ¡ fayadíllo hasta 1899, y algunos nací 
re t i ré al rato cruzando los hermosos dos allende el Océano, 
jardines del futuro parque de la Ha- | ¡Cuántas veces, cuán tas , las acusa-
bana, rumbo al centro de la capital, [ ciones más injustas a mi españolls-
soleada, sin sombras, sin árboles, sin mo han partido ele Redacciones de ne-
parques y . . . sin teatros de verano, y l riódicos en cuyas nóminas figuran 
ojalá alguien contruyese uno. ',on chi- , bastantes peninsulares, cuyas máqul-
yo 0 sin él. han sido compradas con canita 
Conste que entre los valiosos ejem-! les de peninsulares, y cuya orienta-
piares que posee la señora Abren en ción cubanísima la imnrimen eserito-
permítió acusar recibo de 61, ant** 
los excesivos quehaceres de esto- Ata 
no me han dejado leer más que t i 
proemio. Pero nunca es tarde si ¡a A 
cha es buena. ™ 
J. N . ARAMBUPtr. 
f u espléndida Quinta, no vf un chivo 
ni por casualidad ¿Será posible que 
eso del Parque no se realice ñor que 
P e r f e c t a m e n t e d o s i f i c a d a s e s t á n l a s p i l d o r a s " G l y c e r o -
f o s f a c i n a " t a n r e c o m e n d a d a s a r a e l c e r e b r o y n e r v i o s 
Hasta hace poco la tínica manera La práct ica constante de nuestros I Glycerofosfaclna^ ha llegado a al--
de admiuis í ra r los gllcerofosfatos era laboratorios nos ha demostrado con I canzar en este país a la par que en ciados^en' la 'sal^rosa^r^gu de" Boi 
res que frecuentaban el palacio de la 
Plaza de Armas cuando yo distr ibuía 
mis siete hijitos en otros tangos ho-
gares amigos, para escapar ern vida 
de la torpe persecución de sus ídolos 
de entonces. 
Y punto, ratificando mi complacen-
cia porque en Manzanillo los dos im-
portantes factores sociales viven en 
la cordialidad propia do hombres ci-
vilizados y previsores. 
'•Por la libertad y el Derecho.'' ^Fo-
lleto editado por la Comisión Cuba 
na de propaganda por la guerra. Se 
trata de hermosos discursos pronun-
año completo de administración por Juef0 «» ella. Hasta ahora ninguno 
el gobierno Vs resultados no han Gfc los dos Partidos principales ha to-
sido buenos En m s el ingreso neto Posiciones. En uno y otro hay. 
ha sido, próximamente, de 250 mi-.S7n *Wa, raás «»« opinión; pero 
U-nPS de pesos m^nos qu° en 1017, on el republicano, que en dos o tre.^ 
y 370 m i l l o i - s menos que en 1916. ¿ e 3?3 recientes Convenciones de 
E: inereso '.ruto ha aumentado mu- Estado para 'as elecciones locales 
cho v había "ue contar con esto, por se ña declarado opuesto a "la exten-
oue se ha recargado los fletes; pero Sl61* indebida de las actividades" del 
r i su total ha sido de 83? millones , P^der público, parece haberse ini-
n á s que en ^)17. los gastos de expío- r,^o cierta tendencia antisocialista. 
tPCión—o de " a e r a c i ó n " , como dicea T nR demócra tas observan un silencio 
aouí—han sido de mi l millones m á s prudente; acaso porque aguardan la 
El déficit se rá de unos 200 millones. ¡ consigna del Presidente Wilson que 
7o cual es algOn dinero, some money. los ha disciplinado casi hasta el pun-
que sa ld rá de las arcas del tesoro o •t0 de ciuitaries "la funesta manía de 
i rá a parar a los bolsillos de los pensar", .como dijo el cláustro de la 
accionistas, quienes se han garantiza-j Universidad de Cervera en un famoso 
en soluciones que rápidamente se pruebas evidentes que la mejor for-1 otros en donde se ha lanzado al mer-
descomponían y que aún en la actúa- ma, por ser la única que no admite cado, un éxito enorme porque sola-
lidad sucede, siendo por lo tanto una descomposición alguna, a la vez que mente al probar este medicamento, 
fopma mala y deficiente, porque no se conserva los caracteres de cuerpos hace que sea recomendado de una en 
sabía a ciencia cierta la can^-'ad asi- estables, es la glyferoíosfaoM a en píl-, otra persona particularmente. 
" . , _ „ „ „ ; ( . v ^ „ „ „ „ a„ doras convenientemente dosificadas y Hoy se vende al precio de fiO centa-
milada i>or el organismo y que en que conservan una p0r tiempo vos franco en todas las droguerías 
muchos casos t ra ía por consecuencia limitado las propiedades de los GIJ- j acreditadas de la República 
intoxicaciones. CEROFOSFATOS. J 
rio un dividendo mínimo. 
Los partidarios de que el Gobierno 
Federal posea las ferrovías dicen que 
la experiencia de un sólo año—y el 
primero—no basta para probar que 
el sistema sra malo. La buena f-í 
obliga a admitir eso; pero también 
Ollos tendrán que admitir que, en 
ese primer año el Gobierno ha tenido 
c su servicio todo el personal amaes-
trado de las compañías, desde los 
Directores basta los fogoneros de 
locomotora», mientras que al cabo de 
unos cuantos años de "nacionaliza' 
r.'ón'* toda esa gente—que es capaz * 
honrada, porque cuando le falta algu-
na de esas dos condiciones la ponen 
escrito dirigido,a Fernando Séptimo 
Si en esta batalla triunfa la pro-
piedad particular y si se l imita mu-
cho la fiscalización de los ferroca-
vrilc-s por la burocracia, se rá un bien 
nnra el iraís, al cual se evitará el 
bolshevismo manso que lo amenaza; 
cerque, "nacicnalisados" los ferroca-
rriles, luego les tocar ía a los telcfo-
•nos—va controlados ahora temporal-
mente—y a l a ; minas de metales y a 
as de ca rbón; y se seguiría hasta 
r.cabar por los cereales y las lecum-
'^res. 4-Alles im?s In melnen Sack", di-
cen los socialistas alemanes. Todos 
los ratones caerán en el saco. 
¿ X . Y. Z. 
C H A R L A 
LA SKA. ABIlElV-^IAH0?ÍA. -
PARQUE Y UN CHIVO 
Xo só qué tenga que ver lo un-j 
con lo otro, pero lo cierto es que ha-
ce pocos días, más de dos y menos 
de cuatro, en una visita que • •ice a la 
señora Rosa l ía Abreu en su «•eñorial 
mans ión , hube de abordarme de un 
caso peregrino que me ocurrió no ha 
muchos años , como podrán ustedes 
colegir do la narración del mismo. 
Un eliscípulo de Mahoma íntimo 
amigo mío, y por lo mismo queda 
probado que ello ocurr ió no hace mu-
cho más de medio siglo, me dijo: 
—Amigo mío, el Profeta está de-
sesperado. 
—¡Cómo! ¿Es posible que un pro-
feta se desespere? 
—Lo es. F igúra te que Mahoma, da';-
pufa de ofrecer a los hijos de Alah 
naeia menos que un séptimo cielo, 
por si no había bastante con uno, 
repleto de bellas mujeres para ser 
debidamente usufructuadas supo qua 
un grupo, de lo más selecto, dijo al 
enterarse del tentador premio• 
—¡Aquí hay chivo! 
A mí no se me ocurr ió otra cosa qu-^ 
decirle, al discípulo de Mahoma y am'-
go en t r añab le : 
—Bueno; ¿y qué? ¿Acaso es peca-
minoso el chivo entre los musulma-
nes? Si hubiesen dicho "aquí hay ja-
món.'^ pase; pero ¿chivo? 
—Ya ves tú. Después de prometer a 
los fieles lo que anhelan todos. los 
solteros. 
Pues bien: la señora Rosalía Abreu 
con el fervor y entusiasmo que pono 
en todas sus cosas; con el convenci-
miento que dan una gran fortuna y el 
naher recorrido medio mundo, y la 
otra mitad, y de haber visto lo bueno 
que hay en todas partes y de haber 
iiansiderado lo bueno que i .udíera 
haber aquí , y de haber querido dotar 
a la Habana de algo que le hace su-
ma falta y que en otras partes el algo 
típico, ciudadano, higiénico, instruc-
tivo, y que viste mucho además, me 
estaba mostrando los planos del que; 
será Parque Modelo. . . 
—¿Ve usted?—me decía haciend-j 
correr su dedo índice por unas l íneas 
blancas trazadas sobre fondo azul— 
esto es mi terreno, el que cedo a la 
Habana, pa.ra que en él el Ayunta-
miento haga un Parque digno de la 
udad: y a fin de que sea mayor, 
pues los ciento treinta mil metros quo 
regalo me parecen poco, pido, para 
el parque, el terreno colindarte, pro-
piedad del Ayuntamiento, y exijo de 
p que gaste un millón de pesos (lo 
que regalo vale medio millón," a fin 
e se baga un verdadero parque: 
rúst ico en parte, frondoso, cor. gran-
des arboledas y urbanizaelo al mismo 
tiempo, con amplias avenidas para j i -
netes, para coches y automóviles, pa.-
•a peatones... algo como el bosque 
de Bolonia, de Par ís , algo digno d«> 
una gran capital. Es bueno el pro-
yecto ¿verdad? El general (se so-
breentiende que el general es el Hon. 
Presidente de la República) lo ha 
hallado magnífico, y lo mismi le ha 
parecido al Alcalde de la Ciudad. ¡Ya 
ver;V usted qué obra! De embellecí 
vnlonto; higiénica, pues el pveblo ten-
drá un lugar a donde ir a respirar a 
pleno pulmón y expansionarse los días 
festivos, gratis et amore- dé instruc-
ción, pues el gran parque zoológico, 
que se Impone, es siempre instructi 
roj y dñ gran tono por que los días 
laborables serán días de- pago a fin de 
que solo acuda a l parque la "gento 
lean y Fenelón por el muy ilustrado 
catedrát ico Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
Los ho leído—y no en la t raducción 
sino en el original—con mucio gus-
to, admirando que el docto amigo do-
mine la literatura francesa como la 
propia. Y aunque ha nasado la opor-
tunidad, siempre quedan esos traba-
jos como manifestación del amor d.? 
Sánchez de Fuentes a la causa da 
Francia y Estados Unidos 
Ahora ansio que nuevas hermosas 
fiestas se celebren por una nueva Co-
misión Cubana de propaganda por la 
paz. Esa causa, la de la t ranqui l ida i 
y el amor humano, es m á s grande y 
más bella. 
Fernando Ortiz, saliendo al encuen-
tro de la nota de Mr. González, dice 
a la Cámara que no es preciso espe-
rar a otra legislatura para que ol 
Presidente de la Repúbl ica vuelva 
a recomendar en un mensaje la re-
forma de la ley electoral y la depu-
ración del censo, porque está pen-
diente de discusión un proyecto del 
Senado a ese respecto, y excita a su i 
compañeros a resolver el importante 
asunto. 
De lo boeao, lo mejor, en corba-
tas, camisas y rooa interior. 
L A C A S A S 0 L I S 
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manquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 
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I O S Q U E V A N 
P O R U V A S 
Esta vez no pudimos presenciar el 
regocijo de los madri leños que se des-
piden del año, pero sabemos de él por 
los periódicos y nos lo comentan car-
tas Mi'.cha bulla, mucho estrépi to, 
^ucho frío y un poco de demencia. 
Mozalbetes pintados de mamarra-
chos- mujerucas vestidas de carna-
val- 'hombres graves y curiosos que 
van a ver lo que ocurre; damas no-
l.ies y discretas que quieren conocer 
jo que sucede... Y un matrimonio 
erotesco que va ante la mult i tud gol-
peando estruendosamente un baño de 
ainc / una chula que dice compasi-
va-_L¡Angelitos! Acaso es t a rán cum-
pliendo una promesa...! 
Luego el reloj de la Gobernación 
(ine comienza a dar las doce; la bola 
cue desciende Iluminada, los ruidos 
escandalosos que terminan de repen-
te- y una muchedumbre inmensa que 
coge" las doce uvas y a cada campo-
i ada traga una, con la misma serie-
dad que si cumpliera un deber re re-
jic ión. 
Y lejos, en cualquier calle de las 
más apartadas de Madrid, el sempi-
terno detalle que hemor. visto noso-
tros tantas v<?ces: una hoguera y un 
círculo de "gclfos" que buscan junto 
a sus llamas una caricia de fuego pa-
ya el temblor de sus m.embros ateri-
dos. 
Y unas gotas de lluvia, próximas a 
cenvertirse en copos de nieve que 
empiezan a caer. . . 
El año que pasó fuá nuprimida, p&r 
orden de un Alcalde inteligente, la 
famosa romería qtie se celebraba en 
la tarde del Viernes Santo en loa a l -
jededores de la iglesia de la Cara de 
Dios. Y hacía falta otro Alcalde intc-
jigente que supiera recoger las im-
presiones y palpitaciones de la actua-
lidad de España, impusietra orienta-
ciones y prohibiera en años como el 
due acaba de morir, la fiesta de laa 
uvas. Se ha comparado a las masas 
con las olas del mar, inquietas siem-
pre, amenazadoras siempre, que aun 
en sus horas de mayor sosiego tienen 
un murmujeo rencoroso que se ignora 
si es murmullo o si es rugido. E l aire 
las empuja y las levanta y en una r á -
faga de aire está toda '.a fuerza que 
las hace subir o las obliga a hundir-
se en el abismo. 
¿Y qué saben las masas de aparien-
cias, de conveniencias, de oportuni 
dades? Sufren un momento; sienten 
en un momento los impulsos, las emo-
ciones y los destellos de las cosas su-
blimes; se dsjan empujar en un mo-
mento del afr? de la emoción; piero no 
tienen memoria y basta un leve soplo 
dé otro aire para que tiendan una 
carcajada sobre un reguero de lágri-
mas o una exclamación de gozo sobre 
una estela de melancolías. 
Hace unos días aún, estaba lleno de 
temores el espíritu del pueblo de Ma-
drid. En todas partes se hablaba de 
revclucíón y on todas so adivinaba el 
ojo torvo del bolchevikismo, escruta-
dor y avizor como el ojo del buitr ? 
snte la presa. Hace unos días aun, en 
Todas partes se hablaba del espanto 
de )a guerra nniversal, que ha termi-
nado inesperadamente con la disolu-
ciión de dos imperios necesarios en el 
mundo como fuentes de riquoza, de 
producción, de trabajo, que aumenta-
ban su cultura, contr ibuían a s;i 
bienestar y equilibraban su econo-
mía. Hoy mismo se había con miedo 
de la próxima conferencia de la paz, 
porque quizás en ella se desgarren 
ios velos tendidos durante las hostili-
dades sobre las aspiraciones de las 
naciones en lucha y quizás la parte 
de Marruecos perteneciente a Espa-
fia se convierta en girón que se Tepar-
tan las naciones vencedoras. Hoy mis-
mo se habla con desasosiego del pro-
blema catalán, incógnita cada vez 
más obscura; y del problema del ham 
bre, cada vez más agravado por una 
inextinguible cares t ía ; y del proble-
ma de la epidemia, que torna a recru-
decerse con caracteres cada vez más 
alarmantes en diversas provincias es-
pañolas . . . 
Y después de estas angustias que 
aquejaban al pueblo de Madrid, sopla 
fel aire de las doce de la noche del úl-
timo día del año y viene el estallido 
de contento y la apoteosis de frivoli-
dad: las máscaras , los aullidos, los 
sartenes, las zambomba?... Y se pu-
diera decir lo que la chula: 
—Quizás todas estas gentes estén 
cumpliendo nr.a promesa..-
Porque es buena, porque es sana, 
porque es confortadora la a legr ía ; pe-
ro afirmaban los místicos que esta 
clase de alegría se debo reprimir a l -
gunas veces... 
Mercedes Talen» de Cabal. 
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C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
(Viene c-e la PRIMERA) 
ore ello, cáe^e pronto en la cuenta 
"up, supuesta esférica la Tierra, y 
Para el caso que nos ocupa hay que 
aceptar el supuesto, no hace falta re-
correr todo el contorno para obtener 
ia medición completa. 
Figuraos, atentos lectores, con 
efecto, que en vez de tratar de la rae-
Qición de la Tierra, nos propusiéra-
mos hallar el contorno de la esfera 
d« un reloj de torre ya instalado en 
la suya, pero a la cual esfera tan solo 
pudiéramos a'canzna- desde una pró-
xima ventana, lo suficiente para me-
dir con exactitud el arco que separa 
las cinco horas de las seis horas. Si 
"esde esta ventana que el supuesto 
^bliga a pensar que se halla situada 
cebajo del reloj, conseguimos medir 
^Mj exactitud el espacio dicho, la me-
«iici6n total del contorno se deducirú 
taciimente. Puesto que conocido el 
^spacio dn una hora, y sabiendo que 
'a esfera del reloj contiene 12 horas, o 
Goce espacios como éste, con mul t i -
Pficar lo medido por 12 queda la me-
«"fión total efectuada. 
Pues ni más ni menos ocurre al 
ratar de la medición de nuestro mun-
"O. La C'rcunEoroncia terminal qn¿ 
fatamos de medir, re compone como 
^aas las circunferenclaí; de 3fi0 par-
^8 que llamamos grados Así supone-
™9s divididos todos los contornos ter-
minado? por el perfil del círculo. Los 
erados rerán más nos srandes 
^ loncltucl, -^ogún iu circunferencia 
^a mayor o menor, según el radio 
l̂ nRa mayar o menor ".ongitud, pero 
61 número de grados es invariable. 
Pues bien: la cuestión se reduce 
a conocer con exactitud, lo que abra-
za un grado de esta circunferencia 
máxima terrestre, y medirlo con 
exactitud. 
La astronomía ofrece medios fáci-
les para señalar sobre esa circuriíe-
rencia la extensión de un grado o 
mejor dicho de señalarla. Una vez 
marcada podremos medirla. 
Veamos como puede realizarse la 
parte astronómica. 
Considerando fijo el sol un instan-
te, en el momento' de la culminación 
o máxima altura cerca del meridiano, 
claro es que si en un lugar alcanza 
20 grados sobrj el horizonte, un grado 
más al norte en nuestro hemisferio 
no alcanzará ¡nno 19, y 2 grados más 
lejos del Ecuador, o más cerca del 
Polo, 18. etc. 
La posición relativa del sol que 
en un instante cualquiera, en la ho-
ra del mediodía ocupa* un lugar de-
terminado en el cjelo, no depende si-
no de la relativa posición nuestra. 
Cuanto más bajo (y paso la impropie-
dad do la palabra en gracia de la 
sencillez) más alto lo veremos con 
relación a nosotros: a nuestro hori-
zonte. . 
Pues bien: todo so reduce a averi-
guar con exactitud en un día dado Is 
altura del sol a su paso por el me-
ridiano, y conocer con corteza el lu-
gar en que f-e eleva un grado mái. 
o menos sobre ei segundo horizonte 
Claro es que el espacio terrestre con-
tado sobre el meridiano que separe 
í í 
(HULES D E PISO; 
Tipos Madera y Granito. 
A l por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
y C ü b a . 
c 1453 13(<15 
ambos lugares abarcará un grado del 
mevidiano total. La astronomía ha ter-
minado felizmente su cometido. YÍ: 
conocemos lo que abarca el espacio 
de un grado: la 360 ava parte de la 
circunferencia, como en la esfera dol 
reloj de torre, elegíamos el espacio 
entre dos hpias. Si medimos ahora 
bien medido el trayecto de un grado 
(como allí mediamos el arco de una 
hora) con multiplica;r ahora la me-
dición por 360 quedará hecho el bo-
jeo de la Tierra. 
Fernel, un médico de Enrique I I de 
Francia, buscó en la carretera de 
AÍDiéils a Par ís , que se aparta poco 
del meridiano, dos puntos, desde los 
cuales, el mismo día se mostraba el 
sol en alturas que discrepaban exac-
tamente un grado, y se propuso me-
dir la distancia, recorriendo en ca-
rruaje ese trayecto, cortando el nú-
mero de vueltos que daba una rueda, 
y multiplicando esas veces que la 
llanta de la rueda se adaptaba al ca-
mino., por la longitud eicl desarrollo 
de la misma llanta. 
Claro es que las sinuosidades del 
camino, los altibajos del mismo, y al-
U n a C r i a d a 
^ C O M , 
Ó E H T Í D 0 ( p M U I l 
D C. 
I. 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
gún otro error en la cuenta, llevaban 
aí teraciones a la cuenta Pero aquí 
tn t ra lo verdaderamente peregrino/eleí 
caso. Sin duda que se combinaron 
casualmente por ta l art?, compensán-
dose unos con otros los errores, que 
el resultado de la medición ¿e^ha 
por Fernel en i 028 discrepa muj^ po-
co ele la que aceptamos hoy como fru-
to de los trabajos más modernos. 
Por de contado que en aquella fe-
cha la medición se hizo si no en toe-
¡ sas. unidad de longitud entonces usual 
en Francia. E l valor de un grado re-
sultó ser de 57099 o sean 111,000 me-
tros muy apiroximadamcnte. 
La medición del grado terrestre 
realizada modernamente por los as-
trónomos Lovaille y Delambre asigna 
una longitud al grado que expresada 
en toesas también, es do 57.068. 
La diferencia de ambas mediciones 
de un grado terrestre solo afecta al 
total de la c'rcunferencia en unos 5 
bi lómetros, lo que se traduce en el 
metro por una centísima de milímetrri 
como error 'de la unidad fundamental 
de longitudes moderna. 
Oonzalo Relg Soler. 
Madrid, 20 d i diciembre de 191S. 
P o r E s p a ñ a y . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 t E L C R I S O L f \ N e p t u n o y M a n r i q u e 
requisito necesario pru'a pasear !a vis-
ta por los palcos prodigando mirado* 
y sonrisas con bondadosa conmisera-
ción. 
De entonces acá, aumentó de tal mo-
do mi malquerencia contra esos mal-
dicientes que con su mala lengua per-
judicaban a España , que cuando me 
tropiezo con alguno, yo, que Siy más 
pacífico que el Papa y más inofensiva 
que un medio de hierba bue.ia, me 
engrifo como una a raña peluda 5' no 
pa ra r í a de dar picotazos hasta acabar 
con toda esa mala semilla. 
Porque comprendo que nos cr i t i -
quen los de fuera; ¿pero los de ca-
sa? 
Aquí, en Cuba, gozamos do no po-
cos españoles que también cultivan el 
[ ^port do difamar a su patria con el 
í único objeto de elevar ello5» su condi-
1 ción social demostrando que es tán 
1 m á s europeizados y oue prac í ' can cos-
tumbres más mundiales. 
I He aquí una oportunidad nara elo-
í 'N.T a los catalanes y ponerlnj como 
aion;plo que debieran imitar s;n distin 
ción de regiones, todos los españoles ' 
I A l catalán no le cabe en la cabeza 
I que haya algo notable en el mundo 
j y que la oirá mitad no estê  en Earce-
j lona. Y si le cabe, no se da por ente-
I rado en la creencia de que as í cumple 
una obligación contra ída con la pâ  
t r ia chica al nacer. 
A' va de cuento, aunque no atestiguo 
i con muertos, porque el señor Sarrie-
| ra, a q'iien me voy a referir, "ive en 
la ciudad Condal y gozaba Kaí-ta hace 
poco de buena salud, con perdón de 
la influenza. 
Este señor, tan bueno y n^ble ami-
go como intransigente y apasionado 
cata lán , uo toleraba que los museos 
de Madrid guardasen magniíicencias 
sureriores a las de Barcelona. 
En la ciudad Condal había de todo-, 
hasta dátiles ele Berbería cose-hados 
en el Parque y en el paseo do Colón 
Lo que *>!! la capital de Fsj aña hu-
biese, tenía que existir de mjK bneno 
en Cataluña. Y cuando le bascába-
mos algo imposible, algo absurdo, co-
mo por ejemplo, el que en Parceloi a 
hubiese un río Manzanares, como el 
de Madrid, contestaba tranquilamen-
te: 
—Es cierto, no tenemos ese Man-
izanares; ñero hay otro en i roy^cto. 
Pai-a nmchoa españoles, en Espafia 




C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Los Quince Jueves. Esta tarde, a 
las cuatro y media, se h a r á en fa 
Merced el Ejercicio de esta devocióii-
A propósito. La casa de Santiago 
Ramos, principal proveedora de obje 
los del culto para iglesias y part ícula 
res, está en O'Reílly 91. 
Días. Celebran su santo mañana, 
i'lgunos Félix y Maximiancs, Severia-
ros y Secundinos v los Diegos Car 
bailo. 
Regálese a los Félix una caja de 
luen vino, un queso Roquefort; un-a 
aves en conserva o un saquito de ca-
lé Gripiñas ya tostado (La Ceioa. 
Monte 8.) 
Obséquiese a los Maximianos coa 
un reloj de bolsillo, una cadena 3tí 
oro o unos yugos chispeados de b n 
Lantes, que pueden comprarse a pre. 
ció de fábrica a Miranda y Carballa" 
Hermanos, (61 de Riela.) 
Pídase para los Severianos Las Ma-
ravillas del Mundo y del Hombre, a 
Tosé Albela, Belascoaín 32, si quiere 
hacerse un regalo de pr íncipes; y a 
El Sportman, Prado ,119, una pajama 
de seda, unas corbatas de lujo o una 
c^ja de finos pañuelos, para los Se-
cundinos. 
Y encarguen a La Dulcería de Ló 
pez Soto, en los bajos del Inglaterra 
la barra de tu r rón , la caja de bom-
bones o el pastel familiar exquisita. 
I ara los Diegos. 
De ese modo, atenta, cordial y sa-
biamente hab rán ustedes felicitado 
m a ñ a n a a sus amistades. 
Un día art ís t ico. Es precisamente 
el de hoy, a juzgar por la prensa. 
Véanse los\recortes de la matuti-
na: 
Pieretto Bianco, el gran pintor ita-
liano, inaugura su exposición de lien 
zos en el Club de los Pintores.—L» 
Casa Grande, en sus "vidrieras" de 
Galiano y San Rafael, expone telas y 
adornos ele fantasía que interesa co-
rocer a los que en el Carnaval so 
interesan. Y un poco m á s arriba, en 
Galiano y San José, son Ros y No-
voa, quienes hacen una verdadera ex-
posición ar t í s t ica de muebles en ce. 
dro, caoba y laqueados. E l Nacional 
pone " E l Cabo Primero," que en la 
je ra rqu ía del arte es un segundo cabx 
V el Martí , el Guitarrico. en cuyas 
cuerda vibra el alma esoañola.—Ha15-
Modelo " V E R N O N * 
Por Píate 
10 años de Garantía. 




Tenedores s i y e 
A comerciantes, precios especlalesj 
Fasta Yenecia, para metales 60 cfsj 
frasco. 
E N E C I 
_0BISP0 96. TEL. 1-3201 I 
ta el Payret, como despedida de ia 
I r i s pone algo de "La Princesa del ¡J 
Dólar", única opereta de su clase que | 
tiene arte verdad. Ahora bien: Quien 
no pueda o no quiera i r al teatro a 
oír esas obras, puede, cómodamente 
gustarlas en el hogar, adquiriendo 
sus discos en La Compañía Cubana 
de Fonógrafos, O'Reílly 89. 
Volviendo al reino de Momo. Así co 
mo para pelucas del Carnaval, no hoy 
aquí casa como La Josefina, la pelu-
esuería de señoras y niños que priva, 
en Galiano 54, as í tampoco para per-
fumes, propios de los bailes y paseos 
de esos días de lujo, hay casa como 
Roma, en O Reilly esquina a Habana 
ZAÜS. 
A r t í s t i c a E x p o s i c i ó n 
O l e o g r a f í a s , Acuarelas, B r o m i m s , Grabados. . . . 
Tenemos diversidad de cuadros relítriosos, serios, iocosos, de ruinas 
romanas, de temas amorosos, de episodios de la guerra europea, etc. 
También ofrecemos a nuestra vlisíingnida clientela el mayor v mejoi 
surtido do "cuadros" y "molduras'» y todos de alta novedad, lindísimos. 
En ESPEJOS, el surtido es espléndido. Los ESPEJOS privan; y noso-
tros tenemos desde el más serio o loncillo. hasta el más llamativo o mo-
dernista, pero todos bellos y acabados. 
Hay todo lo necesario para pintores y aiieionados. 
Le conviene hacer hoy n í a visitü a 
A R T E 
f 9 
G a l i a n O 1 1 8 , M e s q u i n a a Z a n j a 
C. 15Sf I t 20. 
i ^ A R I O D E L A M A R I N A Febrero 20 de 1919. AflO LXXXVII 
H a b a n e r a s 
B o d a s u n t u o s a e n l a M e r c e d 
Julia Plá y Martin 
y Eduardo Abreu de Oña 
C i n t a s 
No podría olvidarlo. | ñor Presidente de la República, el ge- guer de Blanco Ortiz, María Decha-
Vibraba en mi mente anoche. :' neral Rafael Montalvo. el Cónsul de pelles de Zaldo. Amalita Alvarado de 
Entre los e?plendores de la ceremo • j Rusia y Presidente del Unión CM^Posso, Queíica Recio de Borges, Ale-
ma que celebrábase en la Merced evo- señor Regino Truffin y el señor Ju • jandrina Rodríguez Capote de Estefa-
caba yo una dulce memoria. I Ho César Martín, Coronel de Caba- ni, Regina Rodríguez de Dussaq, Lo 
Fué la presentación de Julita Plá Hería del Ejército Español, 
en brillante fiesta palatina a ese oh- A su vez dieron fe del acto como 
jeto ofrecida por la Primera Dama de I testigos del novio el ilustre doctor 
la República. ¡'Francisco Cabrera Saavedra, el opu-
L a vi surgir en sociedad. ! lento hacendado don Laureano Fa-
L a seguí a su paso por los saio-
;s. 
Y hace unas cuantas horas que ala-
lia Gutiérrez, el señor Rafael Abreu 
lita Recio de Goitizolo, Hortensia Bc-
nítez de Sckirving y Bebita Pérez Pi-
quero de Fernández de Velazco. 
Mrs. Stearn. 
Una dama de alta distinción, Do-
lores Sánchez Viuda de Abreu, que 
y el Presidente de la Comisión del se encuentra de temporada en esta 
Servicio Civil, licenciado Carlos Fonts capita 
viada con las galas nupciales, bella | y Steiling, en representación éste del 
como nunca, la he admirado en su | Conde de Beaumont, ausente en Pa-
boda con el joven correcto, elegante Vjrís . 
distinguido Eddie Abreu. Paso ya, como capítulo indispensa 
L a aristocrática iglesia de los Pa-
dres Paules, radiante de claridad, im-
ponía con siy pompa, con su grandeza 
de siempre. 
Ph-ntas a la entrada. 
Ramos de crisantemos, prendidos, ciedad habanera 
ble en esta reseña, a dar cuenta de 
la concurrencia. 
Era numerosa a despecho de tan-
tos duelos y tantos quebrantos como 
pesan en estos momentos sobre la so-
como ^penachos, en los bancos de !a 
nave central. 
Y allá, en el altar mayor, relucien-
te y magnífico, guirnaldas de flores 
tejiéndose en las columnas y búca-
ros de rosas multiplicándose en el re-
tablo. 
Un decorado precioso. 
Sencillo a la vez que elegante. 
Obra todo de quien comó Magri-
ña es un artista que asocia a la mo-
destia de su persona la maestría de 
su arle. 
Minutos después de las nueve y 
media atravesaba el atrio del temple 
la señorita Julita Plá y saludada a 
los acordes de una marcha que difun-
dió sus alegres notas por todo el sa-
grado recinto la vimos llegar, airosa, 
sonriente, bellísima, ante el ara san-
ta de los amores. 
Su toilette era un primor. 
El traje, de rico encaje de Ingla-
terra, respondía al último modelo y 
las últimas exigencias. 
Manto de Corte, de encaje de Alen-
con, del que salía la. larga y pompo-
sa cola. 
E l velo también de encaje. 
Prendido como por manos de ha-
das, con una menudita diadema de 
azahares, desplegábase hacia atrás en 
flotantes ondas. 
Y un ramo, completando si encan-
to de la ideal figura, donde se com-
Llena aparecía, en toda su exten 
sión, la gran nave central de la ; \ i 
ced. 
Un nombre primero. 
Marina Oña de Abreu, la distingui-
da y muy estimada dama, madre del 
novio, quien alejada en el presbiterio. 
binaban orquídeas, lirios del valle y Renée G. de García Kohly, Fre-
Y finalmente, la Condesita de Ja-
ruco, descollando airosa entre la con-
currencia. / 
Señoritas. 
Un concurso brillante. 
Julia Sedaño, Nena Rivero y Fio-
rence Steinhart en primer término por 
los títulos de su belleza, gracia y sim-
patía. 
Las dos bellas e interesantes her-
manas María Antonia y Carmen Oña. 
María Teresa Falla, Bertha Pan-
tin. Ondina de Armas, Seida Cabrera, 
Mercedes Longa, María Luisa Arellano. 
Estrellita Fonts y Ofelia Cabrera Saa-
vedro. 
Rosita Sardiña, la blonda cardenen-
por su'reciente'duelo, presenció la se' tan gentil y tan elegante como 
ceremonia que tanto tenía que inte- ¡ sie'pPre-
resarle y que conmoverle. ^ano Arellano, Cuquita Alfonso, 
¡Cuántos nombres después! ' Margot Párraga, Nena Aróstegui, Ma-
Todos de señoras pertenecientes a ' na Francisca Cámara, Lolita Varona, 
la mejor sociedad de la Habana. !, .^Sj11^ Martínez Pedro y la adora-
La Condesa de Buena Vista. i ble B€ba Carrera Justa, de negro, ir:-
María Herrera Viuda de Seva. Pie- i leresantísima. 
dad Junco de Alfonso, Eugenia Se-i Natallf Aróstegui, Silvia Párraga, 
grera de Sardiña, Felipa Herrera de I Junco- Gracia Cámara y Dul-
Aren?!, Caridad Pedroso de Morales, ceTMa"a y 0 6 ^ 3 ^ - tan encantadora. 
Tomasa del Castillo de Varona, Mer- llncia Men,ta Arguelles, 
cedes Echarte de Diaz, Lolita Bonet I ^ C ^ 1 " 6 " ^ Arango, Paquita Ponce, 
de Falla Gutiérrez, Carlota Ponce de:0?'11;1 ^ Martínez, fausta Fer-
Zaldn y María Teresa Tómente V i u - , ™ ^ ' 0 7 l i a Balaguer. Asunción 
da de Pérez Piquero e Isabel Castre-¡ü yAPel,ana Varona, 
sana Viuda de Oña. . , Margot Abreu, una villareña muy 
r - J j r v u J C U A j bomU, muy graciosa y muy distin-i Candad Esteban de Sánchez Agva-' - j J i i- • - i i i o guida. monte. I? distinguida esposa del oc- i i- j IVA ^ i n/i i 
t • j A • É . i J i c L Las lindas Montalvo, Mercedes y cretano de Agricultura, y la del oub- i ^iv L : - J i i n r i l i. , i i o . M , Y - J iLolil.-., hijas dM general Rafael Mon-1 director de la Kenta, Mana Aenes de 1 jajvo ' 
Pnme.Ies. ü M «* i A ^ María Antonio Alonso, Georgina I 
Meicedes Lasa de Montalvo, Am- r„„ ú^iiu A I n n-»i i ^ ... «, ' i r Junco' tmilita Aguilera, Carmen Pi-! paro Alex de Martin y Mana Julia'i , . , \An i u i ..' r. , n , , J ^ . lar Morales y Margot Martínez Pc-
raes de r ía . i „ i i j i 
fJt' n J T (f M n £ dro con la8 hermanas de la novia, Mina r . de Iruüin, Mane Uufau i/-v „ i „ M ' i • otí i , , i i c , M i Loncb:ta y Mana Luisa Pía, compe-de Le Mal y Lola bolo INavarro de1. j j i- • i , K , j tando deliciosamente el grupo de se-
Lasa 
En cintas, no puede pedirse más 
de lo que nosotros tenemos. Una 
cantidad asombrosa y una varie-
dad inacabable. Anchos, clases, 
colores . . . . un surtido enorme, 
extensísimo. 
* * * 
5i usted necesita una cinta espe-
cial no se preocupe de no encon-
trarla: en nuestro Departamento 
de Cintas hay todas las que us-
ted necesite: cualquier clase, 
cualquier ancho, cualquier co-
lor. . . 
* y * 
Tenemos cintas especiales para 
hacer bolsas. Cintas originales y 
exquisitas inspiradas en motivos 
de !a antigüedad. Una verdadera 
filigrana del buen gusto. Very se-
lect. 
En este mes de Febrero hemos he. 
cho importantísimas bonificaciones 
a distintos artículos. Una j?ran 
cantidad de estilos de cintas tam-
bién han sido objeto de una no-
table reducción en los precios, a 
causo de la extraordinaria canti-
dad que se nos ha acumulado. 
Por la irregularidad en los embar-
ques, recibimos a la vez varios pe-
didos de cintas, y ésta es la ra-
zón de que vendamos muchísimos 
estilos a un precio ínfimo, como 
usted puede comprobar si nos 
honra con su grata visita. 
Señora: Sinceramente creemos que es de gran interés para usted ver todo lo que 
ofrece nuestro Departamento de Cintas, en su extenso e imponderable surtido. 
C15G0 1(1.19 lt..-20 
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Martín, el capitán Enrique Varona, 
Emilio Solo, Willy Lawlon, Fernán-
dez de Velazco, Esléfani, Zorrilla, Ga-
llardo. Garlitos Aguirre. . . 
Mr. Kent. 
Mr. Marine. 
E l representante José M. Lasa. 
E l director de Social, Conrado W, 
Massaguer, y el de Bohemia, Miguel 
Angel Quevcdo. 
Y la crónica en pleno. 
Faltaba en la boda, y su presencia 
era de lodos advertida, la señora. Ma-
ñanita Seva de Menocal, quien aque-
jada de unas fiebres, desde hace díaü 
no podrá acompañar a su ilustre e'-
poso, el Primer Magistrado de la 
Nación, en el viaje que emprende esta 
noche hacia Oriente. 
Hablábase entre los concurrentes de 
los innumerables regalos hechos a Ju-
lita Plá con ocasión de sus bodas. 
Joyas los más. 
Y checks en gran número. 
Algunos de éstos, como el de la se-
ñora madre del novio, ascendente a 
una ruma considerable. 
Entre las alhajas se citaban las que 
llevaban en los estuches la etiqueta 
de la Casa de Quintana como las de, ciscí» Plá y Picabia, padre de la no-
más gusto, novedad y valor. 
Así siempre. 
En lo más pintoresco de Managua, 
en la finca Castillo, del señor Fran-
via, ^lan ido a pasar Julita y Eddie 
los primeros de una luna de miel que 
les deseo pródiga en bienes. 
Y en satisfacciones y alegrías. 
nontas. 
claveles y del que desprendíanse, en 
tre sueltas cintas, refulgentes hilos de 
plata. 
Ramo de una nueva y feliz crea-
ción de los Armand, con el nombre 
de Julita, que bastaría a confirmar la 
justa fama del privilegiado jardín de 
Mana nao. 
Se lo ofreció a la linda fiancée un 
sobrinito del novio, mi amigo Tinito 
Goicoechea y Abreu, quedando en el 
altar de la Virgen de Lourdes después 
de la ceremonia. 
Cor. ese encargo lo puso en ma-
nos ia señorita Plá de su encantadora 
hermana Conchita. 
El padre del novio, el caballero 
cumplido y muy estimado Eduardo 
G. Abreu. fué el padrino de la boda, 
y la madrina, la interesante dama Ma-
ría Martín de Plá. madre de la des-
posada. 
En nombre de ésta suscribieron e" 
Caballeros en gran número. 
Haré mención, sin plan y sin con-
cierto, de los que acudan en el mo-
desvinda Sánchez de Aguirre, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre, Panchita Pérez Vento de Castro, 
. r- , , T i • i mentó a mi memoria. 
Ulona Lrcimann de Juanero y la siem- c i A v > n • i 
, . , t-1 senador rermm Goicoechea. 
pre interesante Mana Angulo. ' n c • J A • i 
»,T . t • i j c t i 111 Secretario de Agricultura. 
IVlaria Luisa Lasa de bedano. Jo-; n w A t M I r- A 
Í- r- i*i j JA Li \i\ • t • C Guillermo de ¿aldo, Juan F . Argüe 
sehna Lmbil de kohly. Mana Luisa, u»» M i i M . r> i n ' 
n- i \r . v i** n . i lies Marcel Le Mat, Carlos Parraga, 
Uiago de K.ent, Kattis Bctancourt d e j e - j - . : - . V . L I . . t—ilt. m, T I 
Martínez, Belén Montes de Marine, 
América Wiltz de Centellas y Do!o-
¡ Federico Kohly, Ignacio Plá, Juan de 
Dios García Kohly, René Dussaq. 
Fausto Menocal . y Marco Antonio 
1 Longa. 
E l Conde de Casa Romero. 
Amelia oo'berg de HosKinscn, Asun- n J J T 
•> j i T J o' i T i i Gonde de Jaruco. 
cion de la lorre de oanchez lolcdo,, r i u • J - I 
Ofelia Brito de Menocal. Isabel Urré- r bngA e.!' .V353... , r 
11 j Juan Arguelles, Miguel Carreras, 
e j Max Biprges, Raúl Barrio, Ignacio Ro-
, , ¡dríguez Alegre, Rafael Posso, Fran-
balome Santamanna de Mach'n,' ^ J T i J . Air J 
r«e;*« \ A c r v »JI ;C1SC0 Juarrero y el doctor Alfredo 
Umta Lcdon de Carreras, Celia M a - Í ^ a s t ú 
ría Recio de Hernández, Cheche Grau i r i J A . o • n 
,1- <;,•.. j i D - i i - . • comandante Arturo Pnmelles. 
de ísa.nz de la Pena y Lohfa Quin- r i JÍ^ÍV r \ \n A r- J A- K M doctor Car os M. de Céspedes, tana de Angones. i n v • A i u y í* 
pos 
chaga de Solar y Piedad Jor^e 
Blanco Herrera. 
teta matrimonial como testigos el Pe- Casteüá de B 
Julita Montalvo de Padró, Glor 
a m o . uraziella 
M fLOR C U B A N A i P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
-r-- • ] ¡Nuestra última creación! 
^ d N L Y o S A A N . i 0 £ / B a b o n e s y C o n f i t u r a s 
84- I H E L A D O S y D U L C E S 
El capitán Adalberto Jiménez. 
Julio Blanco Herrera, Joaquín Goi-
tizolo, Raulín Cabrera, Juan O'Nagh-
ten, Roberto Gutiérrez, Alberto Jun-
co, Pepito Blanco Ortiz, Carlos M. 
Varona, Ernesto Zaldo y Ponce, To-
más Machín, Faustino Angones y el 
comandante Armando Sainz de la Pe-
ña. 
Amonio de la Guardia, Luis Diar, 
Leslie Pantin, júnior, Panchito Plá y 
5 > Y A C H T C L U B 
v M V I R T M 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Es el regalo que la ^aiM alegante haco a su amigo- a sn pro-
metido o a su esposo; también a l médico, al yerno, al cuñado, y a re-
ces, al abogado. 
En pieles de preciosos colores, de múltiples formas en distin-
tos tamaños, eon eí monograma artístico, de alta novedad. 
V E N E C I A ' 
1 4 casa db los regalos provechosos. 
Obispo 96 foléfono A-KOl 
P L E G A D O S 
EN TODAS C L A S E S D E T E L A S V EN TODOS 
ANCHOS E N 
' l a E l e g a n t e " A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E OJO 
c 1542 alt 81-18 
Una caminí de sola con cncllo del mismo color, harán 
de usted, nn hombre elpsrmte. 
Intonso surlldo en calcetines de seda y corbatas teji-
das de nlta novedad. 
/ A J ^ T R E R I A Y C A A I / E R I A 
T E L F " " A - 2 6 9 7 H A B A f l A 
E l h o g a r b i e n 
a m u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
V e a l a E x p o s i c i ó n , „ , , , . _ t p -
r a e l s u y o t e 
L A E S F E R A ^ ^ i ^ Z 
N e p t u n o 117, f r e n t e a 
P e r s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 
A l C o n t a d o y 
A P l a z o s - " 
AfiO L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Febrero 20 á e 1 9 1 t PAGINA U N C U 
H A B A N E R A S 
E l a b o n o d e l a C o m e d i a F r a n c e s a 
va el abono. 
Se ' ' / ñ o r e s Várela y Guilló, que 
U * a Su cargo, pueden sen 
' ^ ' e g m n í a m e n t e satisfechos del 
dt0 ^nm^la relación de abonados 
*3u£* lv£*£ indistintamente 
pa,C0 temporada del gran acicr 
^ r n l é ' e n Martí 
S "Ministro de 





de la Guerra. 
f i ^ S o ^ C o n U l , Rosa Castro 
L?A ?P Zaldo las señoritas Gabne-
^ ^ n d ofa fMargarita Martinez y 
rflrmen Zayas Bazán Viuda deMar... 
^ Marqués de Pinar del Rio. 
H Marqués de Aviles 
r rrnde d^ Casa Eguía. 
0 Ccnae Nicolás de Ca¿; 
Fermm G0'c0^pz'de la Riva, Fran 
Mantilla. Ignacio Ai-
Uftireel' Le Mat, José Raúl Be 
Pe^rico Kohly. F . de Vela.-
n01 F Varona. José Genaro Bán 
denas, Erncs.o 
cisco Arango • 
magro 
chez, J . Aguilera, Miguel Arango, Aga 
pito Caglga, Juan Antonio Lasa, Er -
nesto Gaye, Alfredo Labarrére, An-
crán Terry, Guillermo Lawton. Isidro 
Fontanals, Julio Rabel, Guillermo de 
Zaido, Miguel Mendoza, Manuel de 
y.rmas, José Calero, José Veiga, Juan 
h Rivis. Colás de Cárdenas, Andrés 
Palaguer y José Pennino. 
M. Paul Guillet. 
/Y el doctor Ernesto Piasencia. 
La función de mañana, con la obra 
I'ua noche en el frente, es la pil-
mera de abono de la temporada. 
Knrlqne F O N T A M L L S . 
L A M P A R A S 
PARA 
SALA. CUARTO Y COMEDOR 
Exiilhimos en nuestro departamento do 
lüailiaras un gran surtido que acabamos 
de recibir eu todos loa estilos. 
LA CASA QUINTANA. 
Ave. do Italia (antes Galiano), 74 y 
Teléfono A-42C4. 
co. doctor W Í ' U " 
Ei mejor café de Pto. Rico. 
Sóío ío recibe La Flor de Tibes. 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
vo se diga nada del ontusiasmo de 
, i tpvra los grandes periódicos 





nrncbán él Proyecto de liga: el ^Evc-
„IP terminara la guerra, > v„; 
Lo celebramos inuchísi-
en ese proyecto tenemos 
es ex-
:ja>_'na Cor-
sobre la mesa y confíe usted en este 
Supremo Consejo de las Potencias eme 
nos proporcionará la oportunidad do 
una posterior discusión." 
Ninguno de los dos decía verdad: 
Hughes sabía que si ese proyecto 
es ratificado por IOK Parlamentos 
de las Naciones no cabe discusión so-
bre él y Clemenceau no ignoraba es-
to. Ahora bien ese Proyecto de Liga 
de Naciones será comprendido en el 
Tratado de Paz y ambos se í inrarán | 
de una vez 
Hay que tener preí.-ente mirnndo a 
Mr. Hughes que a pesar de sus gran-
des méritofs y de ver en él ai f.eniíl y 
paciente obrero que expatrrt'.do p̂or 
lorcio de la humanidad." 
Y en verdad que él elogio 
¿aordlnario porque esa 'M ^: 
S" nue contiene el germen 
hprtades d l̂ pueblo inglés otorgadas i su voluntad de Inglaterra, ha llegado 
reeaña dientes por el Rey .luán sin . a ser Presidente de Australia, es de 
de ios Harones, 
repana 
t-erra, a impcsición 
nncierra en sus 63 capítulos ol respeto 
a la libertad de la Iglesia., y a la 1 • 
>T nd y la propiedad de loe súbdi-
•os hicieses, que como los frfmcpsei 
nntea de la Revolución do r W podían 
ce- apresados y desterrados y .sus pro-
piedades confiscadas por las célebre-: 
"Cartas Rogatorias." Desde el año 
•í-.j en que Juan sin ticnv dió esa 
' n a a los ingleses puedo decirso 
jne data el vigor y el renacimienro 
de la vida inglesa. 
Hagamos votos porque la "Magna 
Carta de la ^az del munde-' impida 
¡as ruerras para siempre. 
Miremos ahora no con la iii'enciún 
íol "Diablo Cojuelo" lo que pasa e-i 
interior do la Conferencia que SJ 
carácter displicente como so.i todos 
los sordos, a ratos, mientraí: que los 
ciegos son plácidos y por eso no es 
agradable ese Presidente' verse por 
primera vez en Washington Mr. Wil-
son y él en octubre último y sentir 
ambos que se repelían, fué to.io uno, 
y esa repulsión subsiste; en cambio 
la amistad de Wilson y Lloyd Ceorge 
ha sido mucha desde el primer mo-
mento y ha aumentado constantemen-
te: lo mismo ha sucedido entre Veui-
zelos y Wilson. 
Respecto de Clemeiiooau aún temen-
1"> mutua y gran admiración faltaba 
la compenetración, de miras: enten-
dí.? Clemenceau que se querían mer-
mar fuerzas defensivas a Francia 
para estai4 en guardia a cada momen-
cek-bra en el Palacio del Quay d'Or- to contra Alemania, cuando no había 
nada más lejano del propósito de Mr. 
Wlfson, que persistía en generi) en el 
desarme; pero ese artículo So. .¡el Pro-
yecto do Liga, en que Francia tiene 
toda la defensa militar eue dí-s^e en 
cada momento, selló la reconciliación 
A todo esto no se ve por parto 
alguna, ni siquiera en el Proyecto 
de Ltiga la cuostión intrincada 
de "la Libertad de los Mores " Y no 
deja do ser graciosy lo acaecido. So 
ponen de ncuovdo on sesionen preli-
minares las "Cinco Grandes" poten 
cias y aprueban la fórmula que noso-
tros hemos publicado y comentado 
en esta Sección: y un día entra Mr. 
Wilson con esa Fórmula en ¡a mano 
v riéndose, en una de esas Sesiones 
premonitorias y dibe: ¿Pero -'mo va-
mos a presentar este proyectf, de los 
derechos de los neutrales y e>i frente 
del de los beligerantes, si una vez que 
se apruebe el tratado de la i iga d>'í 
Naciones no puede haber neutrales? 
say en París, pero sí para ver c^mo la 
entlonden ios personajes de i tramr-
Cuando Mr. Wilson hu! o leído e 
día 1?. del corriente en sesión solem-
ne de la Conferencia ese provecto de? 
Jga de Naciones y pronunciado el 
Jiscurso explicativo que t^d is conc-
emnos, se levantó entre aira:!" y mo 
liino Mr. Hughes, President-,1 1¿1 C;u:-
imiii Wealth de Australia y ern la 
"07 do desigualdad dn rmibi^e-a que i i 
obli,?a su sordera, preguntó a Cíe-
aeaceau. Presidente de la C mferen-
Cte: "¿Habrá oportunidad para di'-
nitir ese proyecto de Liga? porqut 
snporgo que ahora nu sería poslbltí 
ia discusión." No, no, abnra no, le 
Gootoetaron de todos los lados del SÍ»-
Mn del reloj," así llpmado al de las 
Sesiones solemnes de la ContVrencia 
i'ov el inraensc reloj que hay ?¿bre la 
ritimenea de un testero. CU menceau 
contestó: E l proyecto se ha pueeto 
" ~ Z - — - - ~l 
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S e d a s 
P a r a C a r n a v a l 
Crepé de seda, floreados, 
1 metro de ancho. 
Crené de seda en todo; 




Chiffones de seda 
ores, doble ancho. . . ,,0.95 
Sedas brochadas en todos colores, 1 metro de ancho. 
Pop l ín de seda en todos colores, 1 metro de ancho 
Bengalina de seda en todos colores, í | / 2 metros de ancho 
Crepé de Georgette en todos colores, doble ancho , ,1.25 
Crepé de China en todos colores, doble ancho 1.95 
Crepé de China en todos colores, doble ancho, clase extra , ,2.40 
en co 
breves pnlabras a la coneurrencl!». 
muy afectado por el homcuaje qne SJ 
1c rendía. 
política de Kart Eisner, Jefe del G')-
idorno búraro. 
E L EX-EMPERADOR GUILLERÍlO 
B N S E H f O OTRA VEZ 
Amsterdam, Eebrero 20 
E l ex'Empcador alemán ha tenido 
una recaída ec la cnfermedal del oido, 
según noticias recibidas de Amerou-
T.O QUE SE DIJO KN L A ASAM-
B L E A >'ACIO>'AIi ALEMANA 
Basilea, Febrero 20 
En la samblea óacional alemana do fué trasladada al centro de socorro'; 
Weiraar el líder socialista Philipp de Jesús del Monte donde el doctor 
Sheidemann declaró que el gobierno Vega Lámar, .a asistió de primera ta* 
KO se consideraba en condición de tención, apreciándole una herida inci-
declinar la responsnbilldad de firmar «a en la región raaceterina derecha, 
las condiciones del armisticio, a pe- otra herida contusa en la regi'.n pa!-
snr de lo dolorosas que son. Censuró P f ^ , ^ ^ / t ^ / ^ ^ ^ . S ^ 
fnerteniente ?a actitud de los miem-
V i o e n t o c h o q u e . . . 
(Viene de la PRIMARA) 
con el tranvía 112, de la línea de .Te-
sás del Monte y Muelle de Luz, hub i 
clf» romperse el barabrisas, cuvos frag-
mentos lesionaron a la pasajera. Esta 
yros de la derecha. E n ésto fué apo-
yado por Hcrr Erzberger, el cual ex 
clamó: 
"Vosotros no tenéis derecho a que 
j Jaros. Sois cnlpables. 
piel en la región malar y genlana, y 
contusiones en la regiftn naval y sobn; 
el índice derecho, calificando EU esta 
do de gravedad. 
E l chauffeur, Manuel Romero Ro-
dríguez, que es vecino de Manrique 
W4i y el motorista Germán Flluri 
«Vosotros lleyástels al pueblo ale'! Fernández, domiciliado en Sitios !>. 
fueron detenidos y presentados anee 
el Juez de Instrucción de la sección 
cuarta. 
S a n g r i e n t o s u c e s o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
machete, asestó varios golpes a A l 
berto Ferrer, vecino de Aguila ll*?-
y al intervenir en la cuestión el vi-
gilante 891, Julio Castro, el agresor 
se- volvió contra él, viéndose el vigi-
k-nte en la necesidad de tirarse al 
.suelo para no ser alcanzado por el 
filo del arma. Ya sobre el paviraent •. 
e, policía sacó su revólver con eí 
fin de intimidar al agresor, quien em-
prendió precipiada fuga, sin que pu 
Jiera ser detenido, y dejando aban-
denado el machete y una yegua. 
E l herido Ferrer, fué llevado al 
. hospital de Emergencias, donde (n 
deral Cibbons, con motivo de celebrar j doctor Olivella lo asistió de una be-
sa Jubileo Episcopal de oro. Su San-: yj^a en |a región bronquial posterior, 
•.tdiíd el Papa Benedicto X \ fue *¡H con sección del plano muscular, cali-
presentado j.or el Arzobispo Cerrett.,, ficando ^ estado de gravedad, 
el que trajo de Roma la bcndícior. | L a de la agresión< obedece a 
Apostólica para el anciano prelado, | l)nas palabras que el agreSor y el 
como testimonio d e j ^ s s1";Í^siirtd\; i herido tuvieron en el día de ayer 
lantc medio siglo como Diocesano yj 
-omo Cardenal desde el año de ISW. 
Mochos dignatarios de la iglesia di-
cen que en la ceremonia se ronnieron 
los más notables de la ierarqnía Ca-
^óUca Romana de la América del Ñor-
¡te, IncIuSósi el Cardenal O'fonncll de » •£ J 1 
Boston, el Cardenal Bee-in de Cañad... I O r f l t í í f l A ! 
el Arzobispo Bonzano, Xuncio de S\. 1 * * " V * ^ » 
Santidad en los Estados CnM >s y nC | 
gran número de Arzobispos, Obispos j 
y capellanes domésticos. Los miem-
bros laicos eran hombres prom'iiente.-»! 
en el comercio y la bañen y distingui-1 E l representante doctor Collante.^ 
dos funcionarios del Gobierno. ]ia si¿0 agraciado con el automóvil 
La ceremonia fué extremadamenfe quo rifó " E l Comité Pro Auxilio i 
M'mple, empezando por una ^Tisa de puerto Rico." 
man al desastre. jOué hubiera sido 
de nosotros si nos hubiésemos nega-
do a f»rniar las eondiciones? Clemen-
ceau habría triunfado y los catorce 
puntos de Wilson hubiesen sido elí-
minados''. 
Al terminar la sesión el Br . David. 
»infstro sin Cartera, declaró qne era 
denlorable qne la interpelación qne 
se disentía emanara de aqnelos one 
eran responsibles de la desflrracia del 
país, y que eso podría crear la inr 
«res^ón en et extrnniero de que esos 
1 ombres aún ejercían una influencia 
fetormlnanta. Tal impresión sería 
muy perjnndicfa] para Alemania. 
U ^ v r r x A J E AL CARBEX.vL GIR 
P.O>S. 
^Vashingíon. febrero 20. 
E i clero y los laicos católicos roma 
nos se reunieron aquí Imy para reu 
dirle hoiveiuije al venerable íefe ifo 
ia í'.-lesia de los Estados I'nldos. Car-
L a policía de la tercera estación 
levantó acta de la ocurrencia, dóndo'o 
cuenta al Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
- O l d s m o v ü e 
Pontifical en ia íe-lesia del Monaster 
Franciscano de la Fniversidad Católi-
ea. celebrada por el mismo Cardenal 
i Glbbons y auxiliado por el 3íiiy Rc-
: verendo E . P. Ryder de Baltimore, y 
Uonsefiores Thomas S. Lee v James 
F . TCachin, de IVashington, asisllend > 
como Diáconos de honor Monseñore;» 
James P. Bolden, de Balíim;»;e y el 
G A L I A N O 120. 
T E L E F . A - 4 0 7 Ó . 
P A S T E L E S f i n o s d e c r e m a , g u a y a b a y c a r n e , C A F E 
p u r o s i n m e z c l a . 
das. Los patronos continúan negándo-
se a tratar con el gremio de emplea" 
dos, hallándose paralizadas todas las 
operaciones ordinarias. 
Los greclos de empleados y los So-
viets de Baviera lachan por asumir 
el mando y el conflicto inminente 
probablemente afectará la existencia 
Felicitamos al distinguido amigo :> 
elocuente orador. 
^ Í R O S P O ^ r A L E S 
Se ha ordenado que el servicio d-j 
Giros PoPstales se establezca en la 
Administración de correos áa Cunagua 
Muy Reverendo J . B. Creedon, S. .] . provincia de Camagüey. cuya Inaugu-
Después de los Oficios los visitantes mción tendrá efecto el día 4 de marzo, 
formaron-en procesión y marcharon del año en curso, 
al Refectorio, donde so sirvij un ai-
mu í.rzo. 
Hablaron el Arzobispo, en nombra 
de Su Santidad el Papa, el e jrdenai 
•O'Connell en nombre del clero de los 
'Estados Fnidos y el Cardentil Begiu 
toi nombre del clero canadiense. To-
E i c a l z a d o e c o o ó m i c o 
I.a Dirección de Subsistonch'.s tiene 
en estudio un proyecto por el cual se 
autoriza a los comerciantes del giro 
dos elogiaron la labor del Csrdenai del calzado, para aumentar de v.n cin-
Gibbons, E1. Arzobispo Glenon. de St. oo a un ocho o diez por ciento la uti* 
Louis, respondió al brindis "Nuestro lidad que obtienen actualmente con la 
país.'* E l Cardenal Gibbons dirigió venta dol calzado económico. 
Podrá haber naciones que oult+an ir 
a la guerra, pero que no pueden ir. 
porgue las demás Naciones C'Í; la Liga 
pe lo impedirán de todos modos; lue-
go si no hay guerra marítima no hay 
beligerantes ni neutrales. 
Tenía razón Mr. Wilson; todos so 
sonrieron de la falibilidad humana v 
volvieron las copias de la ^órmula 
de la Liga do Naciones a lar, sendas 
carteras de los diplomáticos. 
É m m m uali e o r á l i c a 
nUMlQ 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e i t a ü a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 > 
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(Viene de la PRIMERA) 
SOLDADOS AMERICANOS RECOM-
PENSADOS. 
Arkangel, febrero 18. 
Terinta óliclales y soldados de las ! 
fuerzas ameucanas que prestan se»*-
vlcios i .1 la Rusia septentrional, re-
cibieron hoy la Cruz de Guerra fran-j 
cesa por servicios notables bajo I Í ! 
mando de jefes franceses en el frente, 
del íerrocarril de Voiogda. durante la 
ofensiva contra los BolsheviLi en sep-j 
tiembre, octubre y noviembre. Reci-
bieron sus medallas de manos del je 
fe francas, en presencia del general | 
en Jeíe, Mayor Ueneral LdwonU Jron 
sWe y del Coronel ííeora-e M. Stewart 
íefe de las fuerzas americanas en la 
Hnsia septentrional. L a ceremonia se 
eelcbró en presencia de los compn 
fieros ya agraciados. Toilos vestian el 
nnlformo del Artico. L a temperatura 
estaba Intensamente fría iluraate la 
ceremonia. 
M£BCADO NEOYORQUINO 
L A BOLSA 
New York, Eebrero 20 
E n las operaciones de ayer predo* 
minaron las aciones del "Tobacco 
Products^. Las del '•United Clgars 
Stores" se cotizaron al precio más 
alto del auj en curso. Las aciones' 
iU'l •kellp-Springfield" tuvieron una ! 
alza sensacioiial. de diez puntos. Las I 
ih1! "Baldwiij lAtcomotive*' estuvieron 
muy activas, y las "Tractlons" subie-
ron considerablemente. 
L A CUBA CAÑE SUGAA 
New York, Febrero 20 
La "Cuba Cane S!la^ar,, cerró ayer con 
una alza de 18 en ventas de 1,300 ac-
ciones ; . las preferidas tuvieron una 
baja de 11 eu ventas de 2,800 acclo^ 
nes. 
E L SEÑOR C L E M E N C E A U -
París, Febrero 20 
E l estado del Jefe del Gobiernn 
Crnncés Clemenceau, no había tenido 
ninguna variación a las seis de esta 
larde. 
OS HUELGUISTAS ALEMANES 
Berlín, Febv.ro 20 
Los hoeUrnlstas en el movimiento 
comunista tienen en vroyecto la so* 
í ialización de todas las prandes tini 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
PLANTAS 
y fíor-is de todaís clases. 
Gran surtid ) Ai álamos y árboles 
de sombra. i1ü..iv"es, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PARA NOY1AS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O U Z A Y C í a . 
ü 7 25, Yetedo. Teléfono F-1613 
c 134? 21t-5 3d-D 
1 2 0 0 
L A n & D l L L - A D E : M O D A 
M O D E L O E S C O T A D O E N C M A R O L , D E P O R M A 
D I E E R E M T E A L O S T I P O S A r t T E R I O n E S . A D O R N A D O 
O O M M E S I L L A D E M E T A L D E G R A M L U J O 
S E E M V I A G R A T i a D E P O R T E A L I N T E R I O R . 
G R A P i A D A L A 
o a i s p o x Q U D A 
f 
M E R C A D A L . Y C ^ -
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 1 9 . A f i O LXXXV1) 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n Barcelona se ha ceieLrado con 
éxito completo un bollo acto de aür 
jnacióu mCnñrqulca. Bueno es recoger 
€l hecho ese que viene a ennfirmar 
lo que va sabíamos y lo aue repeci-
damente hemos dicho: que er ^ataiu 
üa son muchos los que r-o creen en 
esas zarandajas nacionaliFtas que tan 
perturbada traen a la indusinai r-. 
gión catalana, sino que por t' contra-
rio hacen altar de su profui do amo. 
a España. 
"De una manera espléndida—escri-
be ' L a Enoca,"—ha respondido Ca-
taluña al llamamiento de la t omisión 
de personalidades catalanas para ciu<; 
en estos uempos de dudas y recelos 
acudiesen a testimoniar su adhesión 
a las instituciones. A la sene .la. pe-
ro vibrante, alocución d i ñ a d a por los 
ilustres próceros Güell, F.cnmonat, 
CasteUdosrfals y San Román de Aya-
ia- de patiicios como don Manuel ai-
rona y de jóvenes y entusiastas di-
^ñsticos cual los señores De i\Tadal y 
De Albert, ha sido tan elocuente la 
respuesta. qu*e desde primera hora de 
la mañana comenzaron a afluir a Ca-
pitanía personas de toda clae y cou-
dición social, dejando sus tarjetas y 
firmando en el mensaje qup a nuestro 
Soberano aagusto eleva, con ocasión 
de la Pascua militar y del día de 
Reyes, la Cataluña monárquica, que, 
deseosa sólo de orden y paz en que 
desenvolver su laboriosidad industrio-
¡ÍÍI y su vida ciudadana, sabe que sola-
mciite dentro de la Monarqini, tan dii;-
ñámente encarnada hoy en 'don At-
íonso X I I I . pueden y deben encontrar 
solución patriótica, honrosa v eíicv/ 
cuantos p'-oblemas preocupan en e.í-
tos difíciles momentos la vidi nació-
aal española y afectan a la regional. 
Siete cestos grandes que ce coloca-
ron para recoger las tarjetas se llt-
iiaron inmediatamente, y fu5 necesa-
rio colocar más. 
E n tres iargas mesas se colocaron | 
pliegos que llenaron rápidamente de 
firmas. 
L a mucl edumbre que desñ'aba por 
t i Paseo de Colón oírecía un aspecto 
imponente. 
Los prohombres que componen la 
Comisión organizadora llegaron a la 
capintanía muy temprano, mostrán-
dose todos satisfechísimos del éxito 
de su iniciatha. 
Las señoras se han sumado r.l ho-
menaje, acudiendo a firmar o deposi-
tar tarjeras en gran número. 
Casi todas ostentaban en el pecho 
lacho con los colores nacionales 
y nn r t̂r-.v.o de Don Alfonso'XIII en 
uro. B • 
Se observó la presencia de algunos 
personalidades regionalistas, tales co 
mo el marqué'? de Camps, el ^ef.or So-
ler y March y otros 
Entre las dedicatorias ercrifas en 
las tarjetas, hay algunas muy curio-
sas. 
Una, por ejemplo, dice así; 
"Por españolismo seguí a Lerrou* y 
ahora, por patriotismo, cíe declaro 
adicto entusiasta de la Monarouii es-
pañola, poniéndome el lado de su dig-
IÍO representante, don Alfonso X I I I ' 
i A la una aún seguía el desfile. Las 
calles quo afluyen al Paseo ie Co-
lón estaban abarrotadas de »ente. 
Se suspendió el servicio de irau-
vías por el trozo comprendido entr.<.i 
la capitanía y las ramblas, 
A esa hoia se terminó de contar las 
tarjetas y los pliegos, resuli-indo n.á.i 
de 50,000 de aquéllas y unos 1.000 
pliegos, calculándose que contiene 
cada uno de éstos 50 firmas. 
E l triunfo ha sido enorn-e. y ha 
producido una emoción hondu, que se 
trocó después en entusiasmo extraor-
nari*. i 
E l capitán general señor Miiáns del 
Bosch, almorzó con los generales en 
ia intimidad. 
EJ conde de Güell, a quien se debe 
la iniciativa de este acto. La recibido 
infinidad de felicitaciones." 
"La Epoca," da fin a su informa-
ción reproduciendo un suelto de "La 
•"en de Catalunya," que dice; 
"Por lo que atañe a la Monarquía, 
precisa que confesemos con tí.da leal- ' 
•ad, que hasta ahora no parece haber, 
constituido ningún obstáculo inecn-
patible con la autonomía de Cataluña. 
Por lo que se refiere a los partidos • 
que gobiernan a nombre de b» Monar j 
quía, cuya gestión podría parecer 
identificada prácticamente con la Ins-1 
titución misma, no somos nosotroa 
quienes debamos definir su compati- I 
bilidad. 
Hubo un momento en que parecie-
imdudablemente incompatibles; pe-r 
re después intentóse, o intentase, de-1 
mofítrar lo contrario, y ellos son los , 
llamados a decir si con dicho régi- 1 
men quieren solucionar nuestro pro- j 
bleraa.". 
E l suelto de "La Veu" es el mejor i 
comentario que puede hacerte al ac-1 
to monárquico realizado en Earcelo-
na. "La Ven," que siempre se mos -1 
tró intransigente en lo que al proble-
ma de la autonomía de Catah.'ña sft i 
refiere, empieza a mostrarse animada 
ce saludable transigencia. Y r sa tran- í 
sigencia demuestra bien a las claras • 
el éxito rotundo alcanzado por el ac- i 
to de afirmación monárquica. 
Bien van las aguas si continúan por ; 
ere cauce, que es el que conduce a 
la armonía entre los llamadod a con-
ceder la autonomía y los que han de 
recibirla. 
No queremos terminar eúaa líneas 
cin hacer constar que a la raanlfea-
tación monárquica de Barcelona se' 
adhirieron todos los concejales dinás-
ticos de los Ayuntamientos de Catalu-
ña y que solamente Tarrasa envió 150 
telegramas firmados por impertanics 
personalidades de aquella industriosa 
ciudad. 
¿Verdad lector que es altamente 
significativo el hecho de que Tarrasa, 
una de las ciudades catalanas donde 
la industria florece con mayor inten-
sidad sea la que se mostró más espa-
ñohsta y más monárquica' 
• Q. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Mariel, Febrero 19. 
E l Mariel ••siá, sin agua. Urge que 
las autoridades intervengan en este 
asunto. Es imposible la vida del pue-
blo sin el líquido estimado. L a So-
eretaría de Obras Públicas debe en-
viar un ingeniero para que vea la 
n;.:nera de remediar la falta. 
Fernández Valdés. corresponsal. 
J)K SANTIAGO DE ( T B A 
Santiago do Cuba, Febrero 19. 
Esta noche salen para la Habana 
el Alcalde Minicipal, Licenciado José 
Camacho Padró; el Secretario de la 
Administración Municipal, Sr. Fran-
cisco Lorié, p el ingeniero de la Ciu-
dad, oeñor Jt'OU Aguiar, quienes van 
a asuntos r -iacionados con las me-
joras de la población, entre ellas ei 
contratar un .-mprestito de trescien-
tos mil pesos y conseguir la cesión 
de terrenos rara construir un edifi-
cio para Museo y Biblioteca, según , 
plano presentado por el Club Reta-
lio. 
—Aocmpañir'o de su distinguida 
esposa, señora Serafina Loret de Mo-
la, y de su encantadora hija Finita, 
sale también mañana para esa el 
señor Gastón Godoy Agostini, celoso 
y estimado Administrador de la Com-
•rriñía Eléct-ica de Santiago. 
— E n vis*a del poco número de pa-
peletas veniidaSi queda sin efecto ei 
•viajo en aut ^móvil proyectado por el 
Comité de Auxilios cuando la epide-
mia de inflaei za. 
—Procedoníe de Nueva York ha 
llegado el conocido doflltor cubano 
señor José Alvarez Chacón, habiend-") 
fijado su re-idencia en el poblado 
del Cristo. 
—Ha sido detenido en Palma So-
riano Felipe Castaños Díaz, que fin-
giéndose ser el bandolero Valera co-
metía robos. 
—Esta mañena entró la goleta hai-
tiana "Consulation", con cargamento 
cíe GG2 sacos de café consignados al 
reñor Eduardo Guernica. 
Casaquin. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDO GRAVE DE BALA 
En la calle de Economía esquina n Co-
rrales y al transitar ayer Manuel Pefla, 
vecino de Corrales número 1, fué herido 
rcur varios disparos que le hizo un In-
dividuo, quien pudo darse a la fuga.. 
Peña fué asistido en el segiuíido "entro 
do socorro de una herida de bala en 
el ojo izquierdo, saliendo el proyectil 
por el cuello. 
MSO ARROLLADO 
En la (alie de Corrales, entro Figuras 
y Carmen la máquina número 4896. diri-
gida por el chauílfeur Francisco J'.lauc) 
y Guesende vecino de San Ignacio 43 
arro410 al niño Gilberto García Curbelo, 
de aíio y medio de nacido, veciiic- de 
líeina 119 y medio, produciíndol»; una 
t;rave contusión en la cabeza y síntomas 
de conmoción cerebral. 
E l chaufferar fué remitido al vivaí por 
oc haber prestado fianza de doscientos 1 
tesos. | 
HERIDO GRAVE 
Un vigilante de la Policía Na-ional 
detuvo ayer a Dionisio Fernández del liío, vecino de Lealtad esquina a Car-
men. Lo acusó Ramón Baisallerz Me-
«a, domiciliodo en Apodaca tia de afcber-
¿5 arrojado una pesa, causándole UIIÍI he-
rida crave en la cabeza y produciéndole 1 
conmoción cerebral. Refirió el pacienta 
que fué a cobrarle un peso de la leche 
que le había suministrado a Fernández 
y este no sólo lo Mamó 'ladrón" sino 
que le dló con una pesa. 
Fernández del Río, . toé remitid ) al vivac. 
_ ESTAFA 
Felicia Cárdenas Martínez, vecina de la I 
SA aí'a 'Jc'1 v*K,a('0 esquina a M. demun-
rió ayer a la policía de aquel barrio que 
partos Mostré, vecino de J número 11 
le ha estafado muebles por valor de $80. | 
SI ICTDIO FRI STRADO 
1 or encontra.rse aburrida de la vida In- 1 
tinto suicidarse ayer la Joven Mitildel 
vmiroíra Anas, vecina de 25 entre 10 y 
¡* h-n el centro de socorro la aslstie lr^*eraa «c»ari*n nervioBaTno com 
«.•robándose aanquo la paciente lo aregu 
rara nlngiín síntoma de haber ingerido 
súbanmela tóxica. Fué remitida al Hios-
pital Calixto García. 
OTRO ARROLLADO 
Arturo Vaidés Fernández, de 14 años 
y vecino de la calle de Corrales número 
19, al estar jugando con varios meno-
res en la calle de Apodaca entre l-.gido 
y Agramonte fué alcanzado por el auto-
móvil número -¿215 que gu:abu el chau-
ffeur Servando Fernández, vecino de EsJ-
trella 17. Dicho menor fué asistido en 
el segundo centro de socorro de grave; 
contusiones. 
MKNOR ACUSADA 
Los vigilantes 44 y 115 de la séptima 
estación dcstuvieron ayer a üermiuía Pe 
rrin y Taloné, de i:> años de edad y 
vecina de la calle de San Miguel 254. 
letra I?, bajos, la que fué acusada por el 
inquilino principal de la casa señor Re-
ne Pórtela y Armengol de que periódica-
mente le venía sustrayendo de un tsca-
parate bilietes moaieda americana do diez 
y veinte pesos, considerándose perjudi-
cado en la cantidad de $157. La menor, 
que se lo ocuparon varios billetes, fué 
entregada a sus familiares. 
DEMXCIA DE ESTAFA 
Al Juzgado de Instrucción de If. Sec- , 
ción Tercera fué presentada ayer una ', 
tenuncia por Amalla Paradela Rlanco, 
vecina do la calle de Marques González 
número -'5, en la cual acusa a ínceen- i 
ció Asencio, domiciliado en Concordia 194 
cié hiiberlc estafado la cantidad da $200 
que ie entregó para que la depositara en , 
la caja de Ahorros de los Socios del Cen | 
tro Asturiano. 
PROCESADO 
Luis Forfún Alarcón o Luis Ronende ' 
Alarcón Fortún, fué procesado ayer por 
el señor Juez de Instrucciúi de la Sec-
ción Segunda en causa por hurto, seña-
lúndosele fianza de .SlOü para disfrutai-1 
de libertad provisional. 
CAIDA 
Al transitar ayer por la Avenida de 
Independencia osquina a Santiago ca-
yó la señora Enrique González U;villa. 
de 48 años y vecina de Belas-joaín núme-
ro 88» produciéndose la fra.-tura del bra 
zo izquierdo, siendo asistida en el según- , 
do centro de socorro. 
D e l a S e c r e t a 
POR HURTO 
E l detective G. Monte arrestó a Ce-
ferino Barrete Izquierdo, vecino do 
Peñalver 103, por encontrarse recia 
mado en causa por hurto. 
Ingresó en el vivac. 
HURTO , OCUPACION Y ARRESTO 
Faustino Arango y García, domici-
liado en la calle Magnolia, en el Ce-
rro, fue arrestado ayer por el detec-
tive Angel Piedra, por aparecer autor 
de un delito de hurto, a Manuel Jor-
dán Quiñones, vecino también de Pe-
droso 7. 
E l detective Piedra ocupó también 
una caja, que es la misma hurtada 
a Jordán. 
ALAMBRE HURTADO 
Eduardo de la Campa, vecino de 
Lawtou 37 altos, en la Víbora, d'ó cuen 
ta a la Secreta, de que del garage d? 
la casa que ocupa el señor Nicolás de 
Alberdi, han sustraído tfes rollos de 
alambre, que estima en la suma de 
37 pesos. 
UN MAGNETO 
E l señor Cristóbal Recort, vecino 
de Prado 101, requirió ayer la pre-
sencia del detective R , Pares, en 
domicilio para hacerle entrega de un. 
magneto que hace varios días le dejó 
a guardar en su establecimiento un 
chauffeur conocido por E l Isleño, el 
que no volvió a buscarlo. 
E l magneto en cuestión, resultó ser 
de la propiedad del señor Juan Val-
dés, vecino de Cárcel 10, quien dijo 
que había sido sustraído del garage 
de Otero. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
Agustín Zaldlvar y Sánchez, vecina 
de Rafael María de Labra 249 altos, 
denunció que el día 22 le entregó a 
José Cedrino, de Infanta 102, la suma 
de 70 pesos para que le enseñara ei 
manejo de automóviles y que le ges-
tionara su título de chauffeur; pero 
Cedrino lejos de enseñarle, le ha exi-
gido 50 pesos más, por lo que se es-
tima estafado. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
I A n t í g n o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s de injo, M a g n í f i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Baotizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A .1338 A-4024 y A - 4 1 5 4 . LAZABA 8DSTAETA. 
E S P E C T A C U L O ^ 
esa rar ia 
t FUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A K S C R I T O R I O : S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
E L S E Ñ O R 
José Balcells y Teixidor 
H A F A L L E C I D O 
HABÍENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
E . P . E ) . 
Sus afligidos madre Concepción Teixidor Vda. de Balcells, hermanos María, An-
tonio, Concepción y Ana Balcells y Teixidor, hermano político Enrique Balcells, tíos Isi-
dro y José Balcells y Cortada (ausentes), tías María Teixidor de Juncadella y Jose-
fa Teixidor de Coca, y demás parientes (presentes y Ausentes) y las razones sociales 
José Balcells y Cía. de Barcelona y J. Balcells y Cía. Sociedad en Comandita de esta 
ciudad, así como sus compañeros, al participar a sus amigos y conocidos tan sensi-
ble pérdida les suplican le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la 
Casa de Salud "La Purísima Concepción" mañana, viernes, a las ocho y media de la 
mañana, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. i 
Habana, 20 Febrero de 1919. 
NO SE I N V I T A P A R T I C U L A R M E N T E . 
SE SUPLICA NO ENVÍEN CORONAS. 
C. 1593 
" C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A " 
NACIONAL 
L a función c'e esta noche consta ds 
tres tandas. 
En la primera se pondrá en escena 
la zarzuela do Arníches y Celso L a -
cio, música del maestro Caballero, 
'"El Cabo Primero." 
E n segunda, la aventura cómico lí-
rica de Arniches y García Alvarez, 
música de iOo maestros Valverde (hi-
jo) y Serrano. " E l Pollo Tejada." 
Y en tercerr., "Las Musas Latinas." 
• • • 
F A Y R E T 
Esta noche se despedirá del público 
habanero la compañía que dirige la 
pupular divitte Esperanza Iris, que 
na efectuado en el rojo coliseo una 
magnifica temporada. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrá t-n escena el segundo 
;.cto de la on^reta "La Princesa del 
Dollar." 
E l segundo acto de otra conocida 
opereta. 
Bailará un Fox trot la primera 
bailarina Mina Corio. 
Habrá un tango argentino bailado 
i;or Esperanza Iris y Enrique Ramos. 
L a zarzueia en un acto y cuatro 
cuadros, letra de Manuel Fernández 
d»̂  la Puente v música del maestro 
Fernández Caballero, titulada " E ! 
dios grande', se pondrá en escena-
Se estrenará el apropósito cómicj 
lírico titulado "¿Con que se va Espe-
ranza?", por el popular actor Regino 
López y el simpático Sergio Ace-
bal. 
''Mi adiós a Cuba", por Esperanza 
Iris . 
Mañana debutará la compañía 
de Regíno López, que ofrecerá un 
corto número de funciones en el ro-
jo coliseo. 
Obra de debut: "América en la 
guerra." 
• • • 
MARTI 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n la primera sección se anuncia 
la graciosa zarzuela " E l método Go-
iritz." 
E n segunda, " E l Guitarrico", dea-
empeñando el principal papel el ba-
rítono Matsan Ferret. 
Y en tercera, la revista de Juan 
Manuel Gallego, "¡Qué descansada 
vida!" 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche: "Jesús. María y José". • * * 
ALHA>IBRA 
E n primera tanda, "Después de las 
doce." 
E n segunda, "América en la gue 
r r a . " 
Y en tercera, " E l rico hacendado", 
por Luz G'l . 
• • • 
FAUSTO 
Esta nocáo, estreno de la notable 
::inta dramática "¿Dónde está el 
amor?", interpretada por la aplaudi-
da artista An.-i Murdock. 
Se proyectará en la tercera tan-
da. 
En la segunda se exhibirá el no-
veno .episodio de "Mascamor." 
Mañana. "Hábito hereditario", por 
Charles R a 7. 
i ífQYAL 
L a Cinema Fiim8 , 
Para la funcicn de esta ^ 
teresante programa ^ ¿"í0 
En primea tanda, las «, 
cas -Regúlev y la niña' ^ <W 
infortunios" y "Cerezas'-
I tillo. ^ • Por jjT* 
j En la segn-Ja tanda, se Á ~" 
¡el primer tpisodio de ia estrei>aii 
Isene "Avene.;ras en el A . ^ S C ? 
tral ." el Africa ¿l1 
En tercera. 
2''n", drama ^ 
Y en la „ 
Í", magnífica n 
Alberto Capozzi. Película, 
"Crepúsculo d . 
cinco actos f̂*-
lanoa final, "Ei'n 
". oû ?010 4« una corona 
amor 
E l viernes 21. "La voz del 
moldado de chocolate " 
LARA 
En primera landa, cinta e 
E n segunda > cuarta, " X u e s ^ -
:a- "La nena del circo 
cados 
Y en ter 
JIIRA3IAR 
Función de moda. 
E n la primara tanda se 
cintas cómicas y la interesante 'I¿t 
La baronesa negra", por A n L ^ 
Calderari. A^m^ 
E n segun.la, el drama "El ^ 
de Mignon. * 
* * * 
31AXDÍ 
E n la primera parte se propecu* 
cintas cómicts . 
E n segunda, "Hogar desierto » 
Y en tercera, estreno de "Al nmi* 
V-or Fannie V. ard. 
*• • * 
TORNOS 
"La casa del odio", episodio setm 
do, en las tandas de las doce y cuani 
! de las cuatro y de las ocho y m 
¡ día. 
I " L a trilogía de Dorina" a las ta 
) y cuarto y a las nueve y media. 
Además, "Alicia la huérfana" 
otras películas muy interesantes. 
If, ¡f. 3f. 
MARGOT 
Compaña de comedia, zarzuela f 
variedades de la Empresa Ortas 7 
Compañía. 
Para hoy Í.6 anuncia el signient) 
programa: 
En la tanda verraouth, a las cinto 
de la tarde, la comedia "El nuera 
servidor" y couplets por María Luiy 
Ramos. 
Por la noche, en segunda tanda, b 
narzuela en un acto "La Bella U 
'.•erito." 
Y en tere ara, estreno de "Los nv 
viüs", paso df- comedia de los her 
manos Quintero, y canciones por Mâ  
r'a Luisa Ramos. 
* ¥ ¥ 
NIZA 
Para hoy se anuncian las magnlff 
cas cintas "I.a carrera de la muerte' 
y el segundo episodio de Cristóba 
Colón." 
Además se proyectarán interesan 
tes cintas cómicas. * * * 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. ExhiM 
ción diaria do las mejores pelicnlas 
Estrenos de las más afamadas citt 
tas Europeas y Americanas. 
C O M i T E P R O - S A N A T O R I O 
" M A R I A T E R E S A " 
L I S T A DE DONANTES 
E . P . D . 
E L S O C I O F U N D A D O R 
D O N 
J o s é G a r c í a P r e n d e s 
M & F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a . V i e r -
n e s , a l a s o c h o d e l a m i s m a , e l q u e s u s c r i b e , i n -
v i t a a t o d o s l o s S o c i o s p a r a q u e s e s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a C a s a d e S a l u d X o v a d o n g a " , p a r a 
a c o m p a ñ a r s u s r e s t o s a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r é e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O , P r e s i d e n t e . 
Suma anterior: 5S7 pesos.—Ense-
bio Gómez Acosta, 5 pesos; Sebas-
tián Martín Méndez, 5 pesos; Manri-
que Viña Pérez, 1 peso; David Nasco 
Castro, ü pesos; José María Pérez 
Jerónimo. 2 pesos; Ismael Castro Pu- ip^o; Gregorio Rodríguez, 1 peso 
lido, 5 pesos; Leandro Castre Díaz, I pedro' Pérez González. 1 peso; Pedrc 
Blas, 10 pesos; Pedro Jerónimo Gou 
zález, 1 peso; Francisco Acosta j 
/Jcosta, 5 pesos; Gerardo Brito, 2 pe 
sos- Mauricio Concepción;. 5 pese;; 
José Péreí Hernández, 2 per.os; Lean 
dro Lorenzo, 2 pesos; Francisco M 
lo González, 2 pesos; José de la 
Guardia, 2 pesos; Juan Pérez Gonw 
lez, 2 pesos; Manuel García 'Mártir, 
] pesoá Basilio Alvarez, 1 P<?sc; Pa 
blo Gutiérrez, 1 peso; Santiago Bnto 
Gómez, 1 peso; Gregorio Roinguez 
c 1594 lt-20 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 « 
X e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s a g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
5 pesos;Elias Castro P5re/, 5 pesos^ 
Pedro Sánchez Pulido, 5 pesos; José 
León Castro, 2 pesos; Gregorio Pérez 
y Pérez, 5 pesos; Félix Pérez Rodrí-
guez, 2 pesos; Antonio Medina Tole-
do, 2 pesos; Manuel Herrera Pérez. 
2 pesos; Domingo Hernández Pérez, 2 
pesos; Ensebio Hernández Brito, 3 
pesos; Tomás Cruz Sánchez, 5 pesos; 
Luciano de Paz, 2 pesos; Pedro San-
tos Pérez. 1 peso: Anatolio Rodrí-
guez-. 10 pesos; Hermenegildo Mar-
tín, 2 pesos; Anstasio Martín Ortega, 
2 pesos; Liborio González, 1 peso; 
Julián Lorenzo Monterrey, 5 pesos, 
Matías Cruz Sánchez, 5 pesos; Se-
bastián Morales Sicilia, 1 peso; Ma-
nuel García Pérez, 1 peso; Miguel 
González, 5 pesos; Esteban Martín, 
•¿ pesos; Emilio Rodríguez Pérez, 1 
peso; Manuel Fernández Al/arez. 2 
]>e.sos; Anselmo Rodrigue?. Pérez, 2 
pesos; Isidoro Cabrera, 2 pesos; Jo-
sé Negrín, 2 pesos; Dámaso Hernán-
dez Ladesma, 1 peso; José Betancourt 
Gutiérrez, 2 pesos; José Lorenzo Al-
varez, 1 peso; José María Pérez Gó-
mez, 1 peso; Juan López Pojerano, 1 
peso; Simón Martín Ortega, 1 peso; 
José Carmena, 1 peso; Guillermo Ro-
dríguez López, 1 peso; Victoria Pére?. 
de Capote, 10 pesos; Juan Capote Gu-
tiérrez, 10 pesos; Juana Capote Pe-
rcB, 10 pesos; Tomás Capote Pérez, 
10 pesos; Manuel Capote Pérez, 10 
pesos; Luciano Capote Pére^. 10 pa-
sos; Angel Capote Pérez, 10 pesos; 
Manuel Capote González, 10 pesos; 
Vicente León Yanes, 10 pesos; Seve-
ro Rodríguez González, 10 posos; To-
ribio Rodríguez Pérez, 10 pesos- Gil 
Jiménez, 10 pesos;" Cayetano Jiménez. 
10 pesos; luán Argüís Pedrosa, 10 pe-
sos; Juan Ortiz, 10 pesos; Ramón Al-
varez, 10 pesos; Ramón Alvarez, 10 
pesos; José Hernández Rodrí¿;uez. 10 
pesos; Juan Lorenzo Martín, í pesos; 
Genaro PéTez Díaz. 5 pesos; V.:ctcria-
no Lópe/ Pérez. 10 pesos; EfeOQníel 
Fernández, 1 peso; Manuel Pubillo-
nes, 5 pesos; Pedro Pérez Cuevas, 10 
posos; Vic^or Acosta Cáceres j.0 pe-
sos; Juan Pérez y Pérez, lo pesos; 
José Pérez y Pérez, 10 pecos; Juan 
Acosta Rodríguez, 10 pesor; Cesáreo 
Rodríguez. 10 pesos; Juan Rodríguez 
Hernández, io pesos; Roberto S 
Rafael Castro, 1 peso; Feliciano Alón 
so, 1 peso; Isidro Brito Pérez. 3 V™: 
\nionio Anosta Simón, 1 P«o; M* 
nuel Pérez Santos, 1 peso; Benito IV» 
pez Vargas,-2 pesos; Enrique Her 
nández, 5 pesos; Elias Gomálefjl 
renzo, 1 peso; Hermenegil.'lü dona 
ler, 1 peso; Ceferino González Lo 
renzo, 1 neso; José María Alíonso 
1 peso; Antonio Castañeda. 1 MR 
Ramón Vázquez, 50 centaver; 
Hernández Alvarez, 3 pesos; ÍMWI 
Sosa Carballo, 10 pesos; Macael J 
tín Lorenzo, 1 peso; Darmán 
González, 1 peso; Benito MaUín Día-
2 pesos.—Total: 1.044.90. 
(Gont!i.uará)^ 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
INCENDIO 
En la casa Enrique VíUuendas tíl 
domicilio de Mercedes Alf0.ns° ^ dí 
fonso. ocurrió anoche nn pnne P"> 
incendio, a causa de haberse Q*«"J 
parte de un tabique con la UOT 
un anafe. 
FRACTURA 
Agapita González López. • « ^ ¡ J 
San jSsé 70, se fracturó el a n ^ 
izquierdo al caerse casualmente e 
domicilio. 
Fué asistida en el f ^ ^ J ^ 
de socorros por el doctor O U W 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109r « o b r e j o y " ^ 
v a l o r e » . 
" L a R e g e n t e ' 
¿REVOLUCION SOOAL7 
¿ B O L S E V I Q U I S M O ? 
bar que noner "«1 pf £ toín«Vfj/¡t^ 
sa: el cerebro. T *i n^- d ^ f « lobrea Adoras Tr*a« ^ ro ^ 
No nos podemos ni mover, estamos so-
hrv el cn'iler del voK-áu más fenoinenal 
y estupeaido quo se haya pensado ni vis-
to. Los primeros rujíidos, ios primeros 
estrépitos qqe estamos sintiendo los acu-
san los "seismógrafos" humanos del ce-
rebro. Las "Ideas** que desde la vieja Ku-
ropa invaden el mundo entero no son 
para que las aceptemos ni mucho menos 
para que las abandonemos. Tenemos que 
i'stndiarlas; tenemos que detenernos an-
te ésns Ideas que todo lo revolucionan... 
J Spní cierto que eniTe esas ideas nue-
ras mas o menos nuevas, pero «refinadas 
por la maldad o el bien, vi mundo llr-
fjun'i a sor mía "balsa de aceite"? Pueá 
bien: oluan todos... Ante» que se em-
piecen a discutir loa ret>-uiltados del eru-
gir del volcán en prflrlma erupcldn hay 
vino prepararse, hay quo equilibrar bien, 
. I» 
ierres I-MW»-- -- „ compuestos, entonce.s *e 
el cnlter a"nien.,arJ "o<« m«Iíf,c^ i* * 
ahoírareinos con lo* S^f» Elrrie:^ ^ 
qnornaremos con W looiim.-r,'u a1*̂  
anemia 1»^'""^„" Sa f" de 
to de la ••l"^taHl"ía rrls. . . constituye la materia r 
Prepárense, rtF»%?ffS , 
no abandonen las la yU\» 
lies" porque «"lIa" ' , v n̂ •t*r, , ,» 
rehro. la vida " " ^ ^ ^ en •» £ 
Asi W evitarán \*™~f¿t** 
do entero, 'u,v€,ndriln '»* 'BV**'* 
obrar bien; ll*50 Jform©»* * 
despula qne n»* ^ 
miamos, 
tu 
ANO L X X X V I I 
VIDA 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE 
O B R E R A 
níVS DE D E P E N D I E N T E S D E 
fA r^10' C A F E S 
. a ceie>)ró junta general esta 
h*00-̂  en los salones de Egido 
t ^ ^ i A el teñor C . López, actúan 
^secretaric el señor F . Mencn-
^ ^-^cutieron y aprobaron las ba-
Se a151- «on las asoiraciones  disC" ncMiuye  l  pi i  
& ^nriedad-
i*13 ronticien los siguientes ex 
gctas 
^ f - í n r e s - 75 p 65 pesos; depen-
He 35 pesos; cantineros y lun-
í̂nteS 60 y 50 pesos; donde haya 
AeX0SL au¿ hagan de primeros, co-
,Aido ê primeros ascendentes 
ir»n s^oS -op segundos a 50 y los 
• " i í tes a 40 pesos. 
í í00, ' , , establecimientos que haya 
EnJntinerJs. o uno, el primero 51 
c seg-jndo 50 pesos. 
^o5' ins 'uncheros se observara 
i r escalad. 
• K i rafeteros, 45 pesos, 
íf reconocimiento de la Sociedad. 
- día de descanso semanal a base 
rn(, veintic-iatro horas completas, 
'limpieza a su cargo no podri 
ás que !a de las mesas de ser-
'""•"nara atender a los clientes, y 
^ s e r á de acuerdo con lo que de-
t̂8inen las autoridades sanitarias, 
c nombrirín delegados en los es-
uf Pimientos para el cumjilimientj 
' bases y acuerdos que resulten. 
La'sociedad garantizará el perso-
.1 ne recomiende. 
i los que remetan actos delictuo-
aue menoscaben el buen concep-
^de la Soledad, se les aplicará el 
" tico que corresponda, y si fuer^í 
Resano, la separación de la socie-
^ía clasificación de sueldos es a 
tace de la manutención. 
El descansa remanal correrá a car-
f0 de la casa en que presten sus 
^ l a u na de la noche terminó la 
sesión-
M snn>lC4TO DE EMPLEADOS 
J)E LA HATAKA E L E C T R I C 
^er se celebraron las elecciones 
la nueva Directiva. 
Durante el día fueron depositando 
los votos todos los empleados. 
El escrutinio terminó después de 
•,u na de la noche, con el siguieno 
reultado: 
prerídente: A. -del Busto. 
Vicepresidpníe: Machín. 
Secretario: R. Delgado. 
Vicesecretario: R. Fuentes. 
Tesorero: F* Celeiro. 
r̂ ntndor: R. Pazos. 
Vocales: por el Vedado, F . García, 
A. Ponce y F . Quintana. 
Por el Orro- D. Castellano, H . 
riñrtn v R. Mendoza, 
Por Jesús (?cl Monte: A. Bobadllla 
T F. Pérez. 
' por el Príncipe, L . Valdes, A . Va-
rona y F. Raivos. 
Por Universidad: J . Martínez, J -
ÜiHMfi v I Oonzález. 
LOS ELECTRICTctTAS Y ANUDAN-
T E S 
Mañana celebraran Junta General 
Eitraordinaria en sií» local sccial de 
Antón Recio 46, a If.s ocho de la no-
che. 
Se dará cuenta de la aprobación del 
Reelamfinto. 
Elección de aléanos cargos vacar-
te| en la Directiva y otros asuntoo 
administrativos. 
A / S O / M C I O 
A O L i l A R UÓ 
n 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Luis Mcradoll, Abel Felipe, Narciso» Da les Estados Unidos: 
Segara de Dios, Francisco Caos Re-1 Joseph Reú hel, José Barrios, Au-
bolledo, Isidro Moltó, Anastasio Fiza- gusto Aguilar. 
rro, Antonio Muiño Calofot, Juan Gui-
labert, José Flor Mirones, Antonio 
Atañes, José González Ferrín. 
De Cuba: 
Marsus Siria, Abel Felipe, Fernando 
López Campes, Juan B. Becerra, Ni-
colás Ramos Sánchez, Sr, Gamboa, 
Avisos de c?rtificadosr 
Salvadoir Guzmán, Ramón Tubisa-
rrospe. 
Habana, 19 de Febrero de 1919, 
L A INSTRUCCION 
L a nueva Sección de Instrucción. 
E . Mofin, Juan Sajoz, Ignacio Adrián, bajo la presidencia del señor Nicolás 
Felipe Tubao, Juan Martínez Gonzá- Planas, está actuando con actividad 
lez. ' a inteligencia. Primeramente celebró 
una junta general de maestros de las 
aulas de la Arociación, para un cam-
bio de impresiones sobre la marcha 
de las aulas, y en la reunión reinó en-
tusiasmo de parte de lo? maestros, do 
los vocales de la Sección y del presi-
dente de la misma. 
L a Sección, en junta celebrada úl-
timamente, acordó trasladar al direc-
tor de las clases para varones, señor 
Pulido, el informe emitido por el vo-
cal señor Guevara, sobre excursiones 
escolares. Asimismo comisionó a loe 
ELSIVmrATO OE OBREROS E L A -
EORADORES D E YESO 
Er Estrella 31. se encuentra domi-
ciliada esta Sociedad 
Así no? lo comunica el se'-retark» 
organizador, señor Basilio Bello. 
U ÜNTON DE OBREROS D F SANI-
DAD Y SUS SIMILARES 
Ha celebrado una junta l'' Directi-
va de esta Sociedad en la B-Isa de' 
Trabajo, aprobándose los trabujoa ad-
foimstrr.tivos llevados a cabo última-
mente. 
ORE^IIO DE CIGARREROS 
En el propio local de Aromas 92, 
tt.ebró i;n cambio de impresiones es-
w asociación, siendo presid Jo por 
wchor Mundot, y Secretario el señor 
elogio Daumont. 
LOS BARNIZADORES 
Resididos por Tomás Pév?? y ao-
jando de secretario Fran-Isco Suá-
U nelobraron una asamblea Ies bar-
-adores en la Bolsa del Trabajo, 
™r unanimidad se acordó quitar p] 
^Ofro, meno? a los que esté*: enfev-
los que seguirán disfrutmdo do 
A l m a n a q u e s E s p a ñ o l e s y A g e n d a s d e B u f e t e p a i a 1 9 1 9 
E N 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , N ú m . 
s e h a n r e c i b i d o e n t o d o s t a m a ñ o s . 
A t a a p s de tlachette, para 1919. Agentes de París [legant, París Enfants, París Blouses, etc. 
que so pongan buenos, 
f ordó contestar una eotianiea-
J K SIndicato de Albañiles. y 
¿¿ttr una comisión para que Sxi ¿Zll$iQ con Ia Direetiva de dicho 
para conocer el alcance de su 
.-«unicacifin. Se nombraron delega-
Para algunos talleras, 
Celestino Alvarez. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ION DE D E P E N D I E N T E S 
LA E S T A F E T A 
lwaSH?U0 se hallan en esta Aso-
ru • d'riE-.das a señores socios: 
4 España: 
| vocales señores Llanes y Caballero. 
| experimentados y entusiastas, para 
i que junto con el Presidente hagan un 
vscrupuloso examen dê  material de 
enseñanza no consumib'e y deficien-
cias que presente 
Se comisionó al vocal señor Llanes 
para emitir Informe respecto a la ins-
tauración de rrácticas comerciales en 
la Escuela de Comercio de la ASOCIÍÍ-
ción. 
En el mes actual han sido designa-
dos para visitar las aules los señoreá 
Caballero y Guevara. 
L a Directiva ha sancionado todos 
los acuerdos de la Sección de Instruc-
ción, 
He aquí las personas que integran 
¡a importante Sección de Instrucción 
para 1919: 
Presidente: D, Nicolás Planas, 
Secretario: D, César G. Toledo. 
Vocales: don Anselmo Cabeza, don 
Ernesto Ruiz, don RenS Carlés, don 
HIginio V. Laffita, doctor Carlos A. 
Llanes, don Mario R. Bumbalier, don 
Pedro F . Guevara, don Julio C Mén-
dez, don Francisco U. Cisneros, dou 
Federico Castillo, don Ricardo Ponce 
de la Torre, doctor Ramón Caballero, 
don Eduardo Suárez Menéndez, 
A todos nuestra felicitación. 
LA ENSEÑANZA D E L CANTO 
Tenemos el gusto de publicar a con-
tinuación el T.rograma Jiara la ense-
ñanza del canto en las alases estable-
cida.s en la culta y progresista Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana 
Primer año,—Práctica de solfeo en 
clave de Sol y Fa, enton^aión y medi-
da de los mismos. Bje/rcicios para 
emitir e qppostar la xoz. Práctica de 
respiración. Método elemental (pri-
mera parte) (Concone.) Alguna meló 
día fácil. 
Segundo año.—Continuación y am-
pliación de los mismos ejercicios del 
primer año. Vocalizaciones (Bordo-
gui o Concone.) Algunas canciones do 
mediana facilidad. 
Tercer año,—Continuación de los 
anteriores ejeircicios. Método de Pan-
serou, 12. Estudios especiales para la 
voz de soprano (Panserou.) Práctica 
de estudios a dos voces Romanza de 
mayor dificultad y algún dúo fácil. 
Cuarto año.—21, Vocalizaciones v 
método de dos voces de í-oprano o so-
prano y contralto (Panserou,) Méto-
do práctico italiano (Vaccai.) Obras a 
elección en todos los géneros. 
Estas clases son para señoritas y 
se dan de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde, los martes, jueves y 
sábados. Esta en^eñanzi está a car-
go de la señorita Josefina Beltrán y 
Oms, cuya labor merece entusiastas 
felicitaciones. 
UNION D E T I L L A T I C I O S A , COLUN-
GA Y C A I U Y I A 
La junta general tendrá lugar el 
día 23 del actual, a la una de la tarde, 
en el Centro Gallego. 
Orden del día: elecciones. 
FOMENTO CATALAN 
He aquí su nueva Sección de Fies-
tas: 
Presidente: Sr. Constmtino Costa. 
Administrador: Sr, Juan Ros. 
Secretario: Sr, José Bragat, 
VicesecTetario: Sr. Vidal. 
Delegado Bibliotecario: Sr, Salva 
dor Montosi. 
Vocales: señores Julio Duffour, Jo-
sé Castillo y Francisco Benau. 
A todos nuestra enhorabuena. 
ROBO 
E l chauffeur Pablo Tnieba y Fumei-
ro, vecino ele Vista Alogre y Snn Láza-
ro, deiiuuei6 ayer tarde ante la policía 
oue del garage que tiene establocilo en 
tu domicilio y mientras del mismo es-
tuvo ausente unos diez, minutos, le Sus-
trajeren su título de chauffeur y noven-
ta pesos. Ignorando iiulén sea el autor 
del robo. 
ACUSACION" 
Andrés Velazco fué acusado ay°r por 
su amante la menor Carmen López Va-
lladares, vecina de Cafiongo letra 2, de 
haberle hurtado su ropa y cien jesos, 
Hl acmsado fuá detenido y asegurá que | 
únicamente se llevó las ropas que eran 
de su usj particular, 
OTRA CAIDA 
Adela Mor y Portero, pecina de Con-
cepción 0, a l transitar por la caJlc dj 
P a r í a 
P E R F U M E R Í A 
P 0 U 0 S ( A L D Y L I S 
•XQUISIT0S: P L O R E S D E 1 - T R I A N O N . 
I C L A V E L E S D E A R C A D ! / 
E s muy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
Knu Mariano y Lawton se cayó produ- mero 0 las que se produjo al estar tra> 
cléndose una grave contusión en la re- hajando con una m:\qnina en la ííibrl-
glón glútea, ingresando en el hospite,! ca situada en Falgueras y Conceprlón. 
Mercedes iara atender a su curación. 
ACCllí'JKTK l>KIi TRABA. í O 
E l doctor Bornal, del tercer centro de 
socorro asistió ayer de heridas graves 
en la maiii» derecha al menor Angel SAu 
cliez de 11 años y vecino Je Obispo nú-
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
^ P R E C I O S O S 
' D I B U J O S • 
S E V / E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I 
D A D , C O N P R O G R A M A S 
r L A P I C E S O 




M O N S E R R A T E : 1 2 3 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E - R E Y 
Vapor l i i lanta Isabel 
Saldrá- para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de , . $10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bod ítfa de . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $40 
Portamantas silas de viaje, go-1 
rras y sombreros de la Estación, ma-
letas con neceser, sacus ropa sucia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central Teléfono A-6485 




in 5f t 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA< 
RIÑA y anunciase en el DIARIO DE 




I I V 
OE ROMAY Y Ca 
ti 
M O N T E 4 6 . - T e I . A - 1 9 2 0 
M U E B L E S F I N O S , P R E C I O S 
S I N C O M P E T E N C I A . 
¡ A T E N C I O N ! 
T A M B I E N D A M O S A P L A Z O S Y S E N E G O C I A N M U E B L E S A C U E N T A D E L A 
C O M P R A , P A G A N D O L O S B I E N , P O R T E N E R S U C U R S A L E N E L C A M P O . 
c 1482 ult 21-1,8 ld-23 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i í o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
L A C U B A N A " 
G A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
ÍT1 T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
l U — i t — a — t i — - » i — ^ r e = r i r = = i i H — - i r = j J 
F O L L E T I N 2 3 
P A B L O B O U R G E T 
U ACADEMIA FRANCESA 
^ A Z A R I N A 
TUADUCCION 
ENRIQUE T O M A S I C H 
M Ti i íS librer,a "Ln Moda " de 
Albcla. lielaBcoaín. 32.) 
m tomo: GO centavo». 
(Continúo) 
! f f ^ 2 v « v r í t , y n l e i , t o ••-rospomli.-, F a 
desipñl .a estás eiiíwdada con 
« ¿2^1 fr»«i, r11"0 a compauero, afia-
h t ^ T¿liU8t,a debe8 echarle la culpa. 
2 ? «1 cn«L(,enuncl0- qul. n hA 
le Val. ^erltivo que me trae el 
Vibrada»10 ^ el « t i m o . . . 
W U aml con Ctalvinagc .Mivol-
^ » t * . j ^ ' s a de su camarada eran 
<ílr^pn, er'tes- Kníre libertinos de 
W ^ r a A ' ^ lengTiaje pqul-.-ale a 
í S ^ o r a i ;i(l".ellas per.ctrautes c In-
»¿**:~., p Pululas decían claramante a 
^ h * ' qu*H^,i,:"n <,st0J a,luI? ¿Pop 
S ^ronn.̂ '*10 emborracharme?—En 
V»*1 hohilf.ncins- Ia de^rcrada hem-
0 > r f " .tr1 divertido con la .-ndan 
^¿^•hara» na Jo1 ^"í'K"0 repertorio, 
^ i ñ . ' brn» irso ',o1 amnnte, por tan 
%k^i ti n PfO'^rt^niiento. para te-
Sív -irit « aD1P0 cerca de In querida 
*̂*» s«TriJlna d* csaa nrenturas sin 
"'««íaiita » eí^unai «ne Ja di-
vorclada había ya conocido. Son tales 
incidentes los imis apetitosos para una 
mujer ociosa y hastiada, pero si por ven-
tura f?e presentan cuando ésta ae halla 
I-ajo la irfluencia de la jinsldn, son los 
mrts ofensivos, y Teresa, ante la presión 
de los recientes acontecimientos, on tan-
to durara la crisis, s-» sentía apasionada 
E l estremeclmieuto de un impulso de 
rebellón contra 3a <iejrradaclón do su 
amante y contra la felonía del otro, se 
reveló eu su expresión; y así, señalan-
do con nn movimiento de cabeza al enma-
luro que aparecía por el extremo opues-
to del salón, con tina bandeja cargada 
de bebidas, dijo a Faverolles: 
—No tomarú usted ese último aperiti-
vo, Xo si? lo permit iré , . . 
— Va lo veremos—replicó Favciolles 
riendo a «arcajadas.—Lo tendré en rúen-
la, nenita, y cuando te empeñes ca fu-
mar tu décima quinta pipa. . . 
—¿Cómo, sefiora .'—.preguntó C.ilvig-
nac.—"También usted es aficionada a 
la droga? E s preciso que me inicie us-
led. 
—Si, fumo opio—replicó Teresa duran-
te—,pero en mi casa. No me ofrezco en 
espectáculo, ni tampoco a las personas que 
me rodean. No lo hasro. aunque no vis-
to un uniforme; y créi, en verdad, que 
debe observarse Irra condusta más dig-
na cuando no se está en el frente y 
cuando M tiene el honor de llevar ia mis-
ma ropa q"e los que allí arriesgan la 
vida. 
—Eso no va contigo, Enrique— dijo 
Faverolles señalando con ej Indice la 
cruz di» guerra de Calvignac, 
—Aseguro a usted, señora—contestó in-
te con imjperturablc ironía—" que lo« 
que se Juegan la vida no piensen en en-
fadarse con los que tratan üe distraer-
se un poco. 
En el mismo roon.ento en que el Jo. 
ven pronunciaba esta frase, -legaba el 
camarero. En la bandeja no había v* más 
«u« el cok-tail. pretexto osUMible de 
rana disensión que Teresa iba brusca-
mente a tonvertir en altercado, l lacién-
dídn. su libertad para asistir a la Cita 
quedaba asegurada. Pero uo caJi tíl&ba 
ya. Estaba harto nerviosa. Con rápido 
ademán s-? apoderó del vaso lleno del vc-
i-enoso brovaje, ornado con la paju des-; 
tinada a su lento paladeo. 
—Mozo—dijo sencillamente Faverolles—, i 
tráigame otro. L a señora quiere beberse 
este. ¿Lo cogiste tñ ?—continuó dirlfftta-
dcsc a su querida.—Pues tú :o bobmús. i 
Le Invadía la emhriagnoi v va la tufo-! 
l ia benevelauto del opio hatlia cedido el 
lugar a la irascibilidad alcoliólici Con 
una mano asió el brazo izquierdo de Te-
resa y con la otra el correapoiulu-nte a 
la mano que mantenía el vaso Tií . t0 d^ 
¡¡Izar ésto a pesar de la resistencia que 
se lo oponía, hasta la altura de lis la-
bios. Calvlnag miraba sonrieniliio v sin 
iManrenlr aquella liu-ha que >e parecí i ! 
un juego de amantes mal educados De 
improviso, vió con estupir cómo Terc-
fa soltó el vaso, que cayó sobre la me-
sa y se rompió, salpicando a los tres, i 
Lneiro, cuando Faverolles, surprennido, I 
cetlió en su presión, le golpeó en el ros- | 
tro con tal viciencia que le nrran-'ó un 
grito d(j dolor. Calvignac se ievanfó pa- \ 
ra cortar una escena cuyo estrépito ha-
cía ya volver hacia ellos tod.is las ca-
l'czas Quiso a su vez asir el bruzo de 
la joven. Desasióse ella propinflndolo una 
bofetada ni menos ruidosa que la ante-
rior, y antes do que el ajrredído tuvie-
ra tiempo de reponerse de la imprevis-
ta acometida, snlló dd salón por" entre i 
los concurrentes que so apartaban li>stln-
tivamentc ante su ira. Crv.zü el ámbito 
do la pastelería y saltó a su automóvil 
gritando n sn chauffeur: 
—Emilio, a Tamarls, y si el aofior le 
llama, no se detenga usted. 
Aquella increíble pendencia había du-
rado alg-unos instantes apenas. Mi\-3 ade-
lante, y en la catústrolfe ene BU^cdió, 
bubo de servir de fundamento al médico 
para formular respecto de su autora el 
illa'gnfistlco de locura. Toret-a había ce-
ilido senciMamcnte a un arrabalo de cóle-
ra. En ella, como en su cómplice, el 
opio habla—como ya se ha visto—tras-
lomado el. sistema nervioao. L a tentativa 
de coacción física, por inofensiva que 
fuese, ejercida por Faverolles, primero, 
y después por Calvignac, bastó para de-
tednlnar un ademán tan contrario a su 
odmai ión . supuesto que habitúa ¡mente 
afectaba en público modales refinados. 
Las mujeres veiddas a menos son i rdi-
náriameato de esta conformidad, yeUo 
constituye el si^no revelador thl continuo 
sufrimiento que les inflige su ruptura con 
la casta ratlva. En el momento presen-
te, en el auto que la arrastraba a toda 
velocidad i or la carretera do Soyne, aque-
lla l ólera pers is t ía . La ahye-ta l orra-
(hora en un local público, .leí hombre con 
quien vivía, la groser ía de su actitud al 
qu.n-cr obli^. ir a beber, los evidentes pro-
pósi tos ile Calvigpiac, eran -daros símbo-
los de la ignominia de su vida. L a do-
blo bofetada, repartida sucesivamente en-
tre ambos, m ó asestada i or Teresa, real-
mente, a esa vida. En tanto, se alejaba, 
mirando al trav.s del cristal'del automó-
v i l la rápida huida del paisaje ante sus 
ojos y el líjrco desfile dr lis arrabales 
de Tolón, poblados de casitas de recreo, 
escondidas entre cipreses. E l mistral, con 
creciente furia, agitaba la íiexlbh' ho-
jarasca, que destacaba su neírre perfil so-
bre un cielo arcentado por la luna y las 
estrellas. En algunos momentos adquiría 
tal fuerza el IroracAn oue el pesado ca-
rruaje vibraba por entero, basta el punto 
do contc-r su avance. Este viento, cuyi 
stiiírularld-id consiste eu ser percibido aun 
en les sitios adinde ul llega «m aliento, 
helaba el interior del automóvil. Aquel 
frío cri.si ante, acababa do exasperar los 
nervios de Teiesa Y ahora, la npaff« 
i .invia hacia su vida l:i invadía totalmen-
te, hln dejar espacio más que a desabri-
dos y Tcngativca peníamleutoa. VolYjla 
Eoberto a presentarse a su imaginación, 
y de nuevo, sa apasionado c.ipnche se 
tornaba en odio, como cuando recibió la 
in^iriosa respuesta a su carta y torriú 
a la Oisa Verde arrastrada per el fre-
nesí de la veuganza. En el fondo de sa 
corazón, jámila le tabla perdí naJo ha-
ler obedu-ldo a su padre ni el repudio 
que de ella hiciera. De éste procedía la 
degradación social, tío la que el incidente 
de la pastelería no era más que un gro-
tesco episodio. ¿A quién hacia ella res-
ponsable de todo? A Graffeteau. Y al aso-
ciarle do improviso i Guido de Favero-
lles en mi supremo eípaomo de aversión, 
recordó su> pérfido coló iuio con Laza riña, 
y murmuró feruzmento: 
— ; Y quería que m; retractara? uo he 
dicho todavía lo bastante. 
Un leve Incidente cambió bruscamente el 
curso de sus pensamientos Un poco des-
pués de hieyne y al virar en dirección 
a Tamarls, el chauffeur Imprimió al vo-
lante un giro demasiado brusco al to-
mar la curva para evitar un bache. Pro-
dújose, una sacudida y el vehículo estu-
vo a punto de volcar. Luego prosigiuó 
su marcha sin más novedad Pero Teresa 
sufrió un choque bastante fuerte contra 
la pared del coche, y su perrillo Toti ca-
yó desde su regazo. Al recogerlo y al aca-
riciar eu leonado pelaje el lindo anl-
mtl le lamió la mano. Se arrellanó mi 
mosamente sobre ella con movimiento In-
dicador de la seguridad recobrada, y su 
ama, hablándole como si pudiera ser en-
tendida, dijo: 
—TO si que me quiere». ¡Ah! Los ani-
males son lo único bueno que hay en el 
mundo. 
Estos humildes llamamientos a la pe-
destre realidad presente, actúan en Ins 
grandes efervescencias Interiores a la ma-
nera do la «Tota de agua fría que Inte-
rrumpe ol chorro «le vapor.—¡Vaya us-
ted más despero, Emilio l—gritó la dama 
en el porta voa, y ya sus ojos no aban-
donaron la cinta grisácea del camino que 
los faros eléctricos adumbraban a algu-
nos mptros de distancia detallando hasta 
las más menudas piedrecillas. Esta ocu-
pación precisa, apaciguó poco a poco el 
tumulto de sus pensamientos. Cuando el 
motor so detuvo ante la escalinata del 
Edén Palace, la viajera habla recobrado 
su tranquilidad. 
—;. No mo han llamado al teléfono?— 
preguntó no bien bubo descendido del ca-
rruaje. E l sentido práctico de los Intere-
ses materiales que en las mujeres de cier-
ta clase tan extrañamente se asocia a 
la imprudencia de los caprichos y lo In-
congruente de la conducta, se desperta-
ba en eJla. Empezaba a Uerher las conse-
cuencias do su altercado con Faverolles. 
Hasta ahora sus riñas de amantes tras-
tornados por el opio, se hablan limita-
do a discusiones sesuidas de enfados más 
o menos largos. Por primera vez habían 
llegado a vías de hecho. ¿Los dos? No. 
Búa sola. Faverolles en medio de su ab-
yección y como tantos otros caballeros de-
gradados, conservaba Inesperados rasgos 
de nobleza Aquella bofetada, recibida an-
te testigos, podía decidirlo a una rup-
tura que la ocasionarla penosos contra-
tiempos financiemos, difíciles de orillar 
en tiempos de guerra. Loa ofrecimientos 
de dinero, tan concretamente formulados 
por Oraffeheau, cruzaron por su imagi-
nación, Teresa movió la cabeza dicien-
do : 
—No. No. No. De él, no. De él no. 
Además, ¿vendrá? 
VIII 
Esta pregunta iba a sor el eje de aque-
lla desordenada sensibilidad cuya línea di-
rectriz continuaba siendo, a través de tan-
tas Incoherencias y complejidades, la de-
manda, siempre a medias frustrada, de 
la sensacirtn. Había entrado la clama en 
su cuarto, escogido por ella en la planta 
baja por encontrarse al nivel del jar-
din que llegaba basta el mar. Componía-
se aquél de dos vastas habitaciones; el 
gabinete-galería, transfonnado en fumade-
ro de opio, y una gran alcoba ya adere-
zada por su camarera a quien el impre-
vlsrto retorno impedía realizar alguna pro-
yectada salida. L a camisa do fina batis-
ta adornada de encajes y d© ligeras cin-
tas, aguardaba sobre el lecho abierto. L a s 
sábanas, con lr„s iniciales bordadas de la 
joven y "transportadas por olí-
paje, revelaban el refinamiento de sn lu-
jo íntimo, de igual manera que lo ba-
dán sus zapatillas de seda forradas de 
pluma ('.o cisne y la colección de los 
artefactos de esmalto dispersados sobre 
la mesilla de tocador. Había mandado que 
se le sirviese la cena en su gabinete, y 
dicho a su eloncella:—Estoy algo can-
l sada Pélneme para acostarme.—Sentada 
ante la mesilla cuyo alto espejo de tres 
lunas reflejaba loa menores detalles de 
aquel gineceo. ornado de flores, y re-
bosante de lánguidos perfumes, examine} 
largamente su rostro, aun tan lindamente 
Juvenil: sus cabellos cuyas flexibles ma-
sas ondulaban bnjo la concha del peine; 
la elegante l ínea de sus blancos bra-
zos, y su seivsunl belleza con la que en 
tiempos vló embriagarse a su maricio has-
ta el envilecimiento. Sí, lvendrá? y pa-
ra Interrogarlo Imglnatlvamente. le evo-
caba en aquella plaza de Tolón en el 
momento en que ella se separó de fil 
dándole la consigna de la dta : A las diez. 
¡Cuán guapo estaba en aquel instante, 
mostrando la viril dureza de sn mirada! 
Esta evocación reproducía en ella el es-
treñí ecfmlento de su encuentro en el 
Monte de les Pájaros. Volvía a adoptar 
sus perversos proyectos: ¡qué promesa da 
volunruosldad tan adaptable a su rencor, 
constituía el lograr Imprimir una vez mAm 
el pasado desvarío sobro aquel gravo 
y ferviente rostro de soldado! Seíducirle, 
hacer que de nuevo'cayera entre sus bra-
cos y - tan abajo como ella, era tanto 
como saciarse en todos los senti-
dos y deshonrarle a los propios ojea 
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Meditaciones de un periodista 
(POR F . E. ) 
Un superhombre 
Mi amigo el periodista sabía admi-
rar cualidad muy rara en los tiempos 
modernos y que revela justicia y hu-
mildad poriitivas. pues reconoce la su-
perioridad de otros, al mismo tiempo 
que amor a lo bueno y a lo grande 
Suele extraviarse ese noble sentimien-
to y en mi amigo se extraviaba efec-
tivamente, porque a veces se udmira 
lo que no merece admiración; pero 
en fin, el origen y raigambre de esa 
proniedad de su espíritu eran nobles 
y aumentaban mis simpatías bacia el 
tíscritor. 
Con qué entusiasmo me hablaba del 
político X , hombre clarividente como 
los que más, rico a fuerza de mgonio 
y no de viles usuras y maniobras ju-
daicas; generoso, tanto como otros 
acaudalados son avaros; amigc de sus 
amigos- laborioso hasta asombrar, ve-
raz y íeal siempre en sus tratos y 
contratos; incapaz de ofender a nadie, 
pero resuelto a defender su deiechü 
hasta con la vida; y por colorido de 
cuadro de tales prendas, ameno y jo-
vial en la conversación galante con 
las damas y cortés con los caballeros. 
Como político es eminente Sus planes 
Eon bastos y de gran sencillez en la 
práctica, por lo que si llega a coordi 
nar los elementos que necesita y a 
colocarse en la posición que desea, ha-
rá afluir la prosperidad a la nación 
como un río caudaloso. 
1 Permítame usted hacerle unas pre-
i guntas, reoliqué. Ese superhombre 
1 que así se le debe llamar según usted, 
¿cómo ha ganado su fortuna? Princi-
palmente, contestó mi interlocutor, en 
juegos de Bolsa, especulaciones on que 
su habilidad es tanta que parece no 
engañarse jamás. Me ha dicho usted, 
agregué, que es un valiente y de se-
guro que ha de haber mostrado esa 
cualidad en desafío. Así es, contestó 
Fontana, y tuvo la desgracia de matar 
a su adversario que era un miserable; 
pero socorre generosamente a su fa-
milia. Permítame usted, nada me ha 
dicho de los principios morales del 
superhombre y pai'a formarnos idea 
cabal de un sujeto, hay que conocer 
sus principios. Pues mire usted, con-
testó mi amigo, el superhombre, como 
usted le dice, es positivista; para na-
da se ocupa en Dios de cuya existen-
cia no está seguro y entiendo que su 
moral no la tiene prestablocida, sino 
que obra como se presentan las cir-
cunstancia-:, siguiendo los nobles sen-
timientos de su corazón, ajustándosG 
al decoro de su puesto y procurando, 
en todo caso, el bien de los demá^. 
No sé qué interrumpió nuestra con-
versación y pasó más de un año para 
que la reanudáramos. E l superhombre 
estaba herido de muerte por on cán-
r— 
cer oue le roía la garganta y rus pa-
decimientos eran extremos, a pesar de 
haber apelado a todos los recursos 
de la ciencia más alta, 
Y ¿no niensa en Dios? preguute, nc, 
que yo sepa, contestó Fontana. Vive 
aletargado por la morfina y cuando 
vuelve en sí tiene accesos de desespe-
1 ración. 
Tongo, le dije, que proponer a usted 
un ejemplo contrario, el de un escri-
' tor egregio que también fué snper-
1 hombre para sus lectores impíos y que 
1 acabó en humildísimo cristiano Huis-
¡ mans, autor de tanta novela diabólica 
ya convertido, escribió un libro adml-
' rablemente cristiano por el fondo, y, 
I por el estilo, de incomparable primor 
i ks la vida da una santa polaca o rusa 
«:ue vivió años enteros, roida por uu 
I cáncer, sin apelar a la morfina y su-
] friendo con tanta resignación y amor 
i de Dios aquellos padecimientcs, que 
i ilegó a exclamar, pues amaba f.us pe-
nas: "si diciendo una Ave recobrara 
t salud ¡no la diría! 
Joris Kar l Huysmans, segur, lo re-
fería L a Croix de París, murió de una 
enfermedad igual o Bemejante a la do 
la santa cuya biografía escribió (1). 
E r a , como artista, antes de su en-
fermedad, horriblemente nervioso y 
nadie hubiera creído que soportara P1 
cáncer con la misma resignación de 
la monja, que sin duda lo asistía des-
de el cielo. Pero la verdad es que 
mucho tiempo (entendemos que más 
de un año) sufrió el horrible tormento 
con resignación profunda, diciendo co-
mo su modelo: "amo mis penas porque 
son mi expiación y si con una Ave pu-
diera borrar esta llaga ardiente que 
me devora ¡no la borraría' 
Sí, contestó Fontana, debo convenir 
en que el más grande de los hombrea 
Federación Patronal de Cuba 
ACimCiON A LOS OBOOS. 
En vista de la mala interpretación que se ha 
dado por aigunos obreros al Convenio ce ebrado 
entre esta Federación y el Comité de Presidentes 
de los Gremios Unidos, respecto a los jornales de 
lAlbañiles y Ayudantes, se hace constar por este 
¡medio que en dicho Convenio solo se especifica-
ron los jornales más bajos nue podrán ganar los 
obreros en cada caso, y que ningún obrero dis-
frutará después de la huelga jornales menores que 
los que tenían antes de ella. 
E L COMITE EJECUTIVO. 
C 1595 lt-20 
(1) Santa Lydwina de Schiedman. 
D i Ñ E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa eos 
g a r a n t í a de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
mmik, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
sin la religión, se encuentra desarma-
do ante la adversidad, y el orgullo de 
Nietsche no le sirve sino parji agregar 
a sus penas un torcedor moral más 
j insoportable que los males físicos. 
Confieso a usted que la impotencia da 
IX, él que había superado todos los, 
| obstáculos en el mundo, lo humilla,! 
I lo irrita contra el destino y &olo la ¡ 
I presencia de su familia le impedirá 
i la blasfemia tal vez. 
Pues mire usted, le dije, ya usted 
comprende que la religión es necesa-
' ría en la adversidad, pues sepa que lo 
Í es más en la vida feliz. L a regla de 
| todas las acciones humanas es el amor 
i y cuando este no sea el de Dios, es 
el de uno mismo. Necesitamos adorar, 
' necesitamos obedecer por fuerza de la 
naturaleza, y sí esa adoración y esa 
obediencia no se las damos a Dios, 
serán para nosotros mismos. Y a decía-
mos el otro día que el amor a nues-
tros semejantes, sin el amor a Dios, 
es meramente aparente y acabará (di-
galo cualquiera que examine su cora» 
xón y lo sonddé) apenas surje algún 
interés en contrario. Dueños de la ley, 
superiores a la moral ¿quién nos im-
pide derogar la una y mudar la otra? 
Si pues al ser felices olvidamos a Dios 
y nos adoramos a nosotros mismos, es-
tamos alimentando nuestro propio or-
gullo y preparándonos para que la ad-
versidad ineludible nos hiera, nos es-
truje y nos pisotee, sin poder oponerle 
ni la fuerza de un niño, ni una arma 
de juguete. L a religión, como todo yi 
más que todo, para practicarse hinn 
necesita el cultivo de nuestras íacul-1 
tades y el hábito constante que faci-
lita la acción más penosa. E l que lle-
ga a la adversidad con su religión sa-
na y robusta, tendrá en ella un es-
cudo y una lógica inquebrantable; pe-
ro el que llega a la desdicha sin la 
virtud del cielo, no podrá, sa?vo un 
caso de gracia especlalísima, adquirir 
en momentos las fuerzas sobrenatu-
rales que apenas forjan la disciplina 
y los hábitos de muchos años. 
Créalo usted, amigo mío, la necesi-
dad de la religión nace de la experien-
cia de la vida, como de las premisas 
la conclusión, y hay que pensar en 
olla seriamente y convencerse -le que 
el hombre mientras más grande más 
necesita amor a Dios, porque mientras 
más prendas tenga, más le debe ¿Qué 
)c ha dejado el cáncer al superhombre 
de usted de cuantos bienes le presta-
ron la naturaleza y su ingenio? ¿Qué 
le quedó a Nietsche de su inspiración 
y de su estilo, cuando entraba loco 
a un hospital? Huysmans y la monja, 
cuya historia escribió, nada perdieren 
en la adversidad, porque todo lo ha-
bían despreciado por Dios y máa con-
taban con él mientras más sufrían. L a 
resignación {los volvía subli/nes, y 
ellos, tan profundamente humildeB, 
eran superiores a su dolencia. A vues-
tro superhombre ya no le queda nada 
de lo que más quería; ni la posición, 
.ii e! dinero, ni el ingenio y sólo una 
medicina miserable que no lo cura, 
que antes npróxima su muerte, y solo 
h» aletarga y lo convierte en menos 
que en un animal, en un tronco. 
Tener tanta necesidad de !a reli-
gión y no pensar en ella, amigo mío, 
es la más grande de las locuras y no 
S'e puede concebir esa indiferencia si-
no por una especio de milagro dia-
bólico. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
m 
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J u n t a d e E d u c a c i ó n d e 
l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
Vacantes en este distrito tres pía-
xas de maestros, y acordado por esta 
Junta proveerlas por oposición, se 
convoca a los aspirantes que deseen 
tomar parte en la misma. 
E l acto de la oposición constará de 
dos ejercicios: uno escrito y otro oral 
7 práctico. 
E l ejercicio escrito comenzará el 
jueves 13 de Marzo próximo, a las 
nueve a m., en el local de la escuela 
i.úmero 3, Belascoaín 124. 
Los aspirantes entregarán sus so-
licitudes en la Secretaría de esta Jun-
ta antes de las cinco p m. del lunes 
3 0 del citado raes de l\ia:-zo próximo, 
fecha en que vence esta coníocatoria. 
Los interesados consignarán en sus 
eolicitudes su nombre y sus dos ape-
llidos, naturalidad, estado, ocupac'.ón 
actual y domicilio, así como el grado 
del certificado que poseen. Probarán 
con una certificación expedida por el 
Jefe Local de Sanidad que no padecen 
de enfermedad trasmisible y que no 
tienen defectos físicos que los imposi-
bilite para la enseñanza 
Demostrarán con una certificación 
firmada por dos personan de reconoci-
da respetabilidad, que observan bue-
na conducta, y presentarán, con la so-
licitud, su expediente personal ^on 
una relación firmada, por duplicado, 
de los documentos que acompañen. 
Las reglas dictadas por el señor 
Superintendente Provincial están de 
manifiesto en las oficinas de esta 
corporación. 
Habana, 20 de Febrero de 1919. 
Ledo, llamón González Arango, 
Presidente. 
M A N T E C A 
" L A H A B A N E R A " 
G A R A N T I Z A D A P U R A 
P O R E L 
D E P A R T A M E N T O 
D E 
A L I M E N T O S P U R O S 
D E L O S E S T A D O S UNIDO? 
D E P O S I T O : 
B U S T I L L O , SAN M I G U E L Y Cía 
CÍ572 3t.-lli 
¡OUE H A S H E C H O , A G A P I T O ! i 
/Jío comprendes que ne puedo a sar esa joya tan fea? 
Todo esto te ocurrepor no haber la hecho en el .taller de ^liranda y 
Carhallnl Hermanos, Mtiralla mime ro Cl, como yo te había Indicado* fsa 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarios competentes para' h¡* 
corlas a l cmsto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y pbtino e n todas cantidades. Teléfono iV-ywi 
C 1329 a l t 8d.1. 
COC in A$" DE- Pf T ROL E O 
C L - A K K 
. T E W E T , y Olimpia 
D O l m l R * 
I C O C f l t A R 
AUN t m j m m 
~ — ACtHCY-
DE POS A CINCO MECHEROS 
POR E L P O C O C O N S U M O D E C O M B U S T I B L E , FACI L 
L I M P I E Z A , R E S U L T A N S E R L A S M A S 
E C O N O M I C A S Y D U R A D E R A S 
E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
T E N E M O S S I E M P R E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
Pidan el catálogo ilustrado de nuestra cocina 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Compañía Cubana de Urbanización 
De orden del señor Presidente se cita a los señores accionistas d9 
esta Compañía para la Junta Genenl que tendrá efecto el primer luneí 
del mes de marzo, (día 3) a las 3 de la tarde, en las Oficinas de la Com-
pañía, Obispo 53. 
Habana, febrero 19 de 19Í9. 
E . F , A L E A X D E K , 
Secretarlo. 
C. 1589 alt. 5t.-20. 2d.-lo. 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTELIITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
« J i R o v i r a l d 
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S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical 
